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Un eveniment de-o importantă a-
proape incalculabilă s'a petrecut ieri 
la Cluj, acest focar de expansiune a 
panmaghiarizmului în Ardeal. Prefecţii 
din toate comitatele transilvănene, toti 
coborâtorii vechilor stăpâni feudali ai 
Transilvaniei, conţii şi baronii Béldi, 
Bánffy, Bethlen, Kemény, Teleki, In-
czédy, dimpreună cu mulţi alti repre-
zîntanti ai aristocratimei maghiare 
transilvănene, apoi deputaţii aleşi în 
circumscripţii din Transilvania, profe­
sorii universitari şi în sfârşit repre-
zintantii tuturor sferelor de interese 
ungureşti din Transilvania, din Buda­
pesta şi din alte meleaguri ungureşti 
s'au întrunit ieri la Cluj într'un mare 
congres, ca să hotărască de soarta 
unui însemnat ram al viitoarei mari 
industrii ungureşti. 
E vorba de exploatarea minieră a 
imensului teren de hidrocarburi din ţi­
nutul Şărmăşelului. Se ştie că înce­
pând din toamna trecută statul a mo­
nopolizat exploatarea gazurilor de ilu­
minat, inaugurând prin aceasta dis-
pozifiune o epocă de mare avânt al 
industriei în Ungaria, epoca de mo­
dernizare a tării noastre. A fost o 
energică încercare de-a deplasa forţele 
absorbite de politica frageologiei gra-
vaminale şi de-a le angaja într'o ho­
tărâtă direcţie de muncă productivă. 
Dar a fost totodată şi un vădit semn, 
i că regimul unguresc s'a convins de 
I neînsemnătatea rezultatelor ce a obţi­
nut până acum cu politica prigonirilor 
făţişe şi că, în consecinţă, trebuie să 
încerce de-acum—pe de-asupra— mij­
loace de desnationalizare mai efec­
tive. Aceste mijloace le-a găsit în ca­
pitalurile statului, aristocratimei ungu­
reşti şi băncilor ungureşti. In compa­
raţie cu aceste capitaluri averile na­
tionale ale celorlalte popoare din Un­
garia sânt aproape disparente şi în 
absolută neputinţă de a primi o con­
curentă. 
Se ştie apoi că solul Ungariei, deşi 
aproape cel mai bogat în comori, nu 
e încă nici explorat pe deplin decum 
exploatat. In bogăţiile acestui sol sânt 
date toate condiţiile primordiale ale 
unei mari înfloriri economice. Afirmăm 
chiar, că considerînd populaţia rară a 
tării în raport cu întinderile neexploa­
tate încă, condiţiile unui viguros avânt 
economic sânt date în Ungaria mai 
mult decât ori şi unde în Europa. Azi 
marea industrie e încă un vis în tara 
noastră, în scurt însă ea poate să fie 
o frumoasă realitate, de ale cărei be­
neficii să se bucure în desavantajul 
popoarelor nemaghiare singur popo­
rul maghiar. Din bogăţiile inconmen-
surabile ale solului ungar, capitalurile 
statului şi boierimii ungureşti îi vor 
creia najiunii hegemone o bunăstare 
înaintată şi vor creia în acelaş timp 
cea mai puternică ispită pentru na­
ţiunile conlocuitoare, ispita câştigului 
pentru cei mulţi şi lăsaţi pradă celei 
mai barbare mizerii. 
Fiecare nou coş de fabrică înălţat 
de capitalurile ideii de stat naţional 
maghiar, va fi o nouă cucerire în fa­
voarea acestei idei, o nouă ispită pen­
tru masele sărace lipsite de un trai 
omenesc cu adevărat. Milioanele de 
braţe muncitoare vor fi tot mai mult 
înhămate la carul fericirii ungureşti, 
conştiinţele răpite tot mai mult de va­
lul străinismului şi o adevărată vâl-
toare de desnationalizare şi corupţie 
ne meneşte viitoarea mare industrie 
ungurească, dacă ea se va creia în 
condiţiile în cari e contemplată. 
Aceste gânduri, acest scop aplanat 
în atmosfera congresului de ieri dela 
Cluj. Noi vedem însă perspectiva mai 
puţin mohorîtă pentru viitorul popo­
rului nostru din Ardeal. Căci dacă pe 
urma marilor întreprinderi industriale 
va reînvia — dupăcum prevestesc cu 
multă eufemie ziarele şovine — epoca 
de aur a Ardealului, de soarele unei 
astfel de epoci se vor încălzi şi inte­
resele celorlalte neamuri din acest isto­
ric colt de tară al nostru. Avântul 
industriei ungureşti va fi un puternic 
stimulent şi pentru activitatea noastră 
economică şi dacă nu vom putea 
primi la început concurenta cu capi­
talurile statului şi feudalilor unguri» 
-OIŢA ZIARULUI . T R f B U N f t . . 
Despre calumnie. 
De S. Maur i t ius Leonard . 
II. 
Tot asemenea părtaş se face în păcatul 
caîumniei, ce! care aude clevetíndu-se ceva 
despre deapioapele său şi apoi aleargă iute 
şi degrabă să-i spună. Un astiel de om chiar 
dacă spune adevărul curat, chiar dacă se re­
strânge exclusiv la aceea, ce a auzit dela alţii, 
şi'n sfârşit chiar dacă are cea mai bună Men­
ţiune, a căzut şi el in calomnie prin faptul, că 
a răspândit-o, a dus-o mai departe. „Auzit-ai 
vre-o vorbă despre deaproapele tău? îngroa­
pă-o în lăuntrul tău !" — zice înţeleptul Sirach 
XIX. 10. Iar psalmistul la c. CXL. 3: „Pune 
Doamne strajă gurii mele şi uşă de'ngrădire 
împrejurul buzelor mele!" 
Celce nu vorbeşte niciodată de rău pe ni­
menea şi celce are curajul să apere de ca­
lumnie pe cel atacat în prezenţa sa, de bună 
samă este omul lui Dumnezeu. Şi lui Dum­
nezeu are să-i mulţămiască fiecine, dacă are 
puterea de a-şi străjui şi pecetlui gura aşa, 
ca niciodată să nu scape vre-o vorbă de vă­
tămare şi clevetire asupra altora. 
Dar nu-i deajuns a nu iace pagubă, ci 
paguba deja făcută trebuie restituită. Nu-i 
destul a nu bârfi, ci cinstea omului, pătată 
prin calumnie, trebuie reparată. Aici dăm 
iarăşi de o mare greutate. Căci pe cât e de 
uşor a calumnia, pe atât este de greu a re-
! para paguba cauzată. Şi iată pentruce. Ceea 
ce-ai vorbit, când ai calumniat, sau a fost 
adevăr, dar secret, sau a fost neadevăr. Dacă 
n'a fost adevărat, eşti dator să-ţi revoci cu­
vintele şi să declari, că eşti un mincinos, rău­
tăcios, pismătareţ sau cel puţin un om uşu­
ratic şi neserios; dacă a fost adevăr, dar un 
; adevăr secret, atunci vine remuşcarea şi greu­
tatea, pentrucă va trebui să repari cinstea 
respectivului fără să recurgi la minciună. Da, 
satisfacţia trebuie dată în tot cazul. Calumnia 
trebuie revocată, aceasta o susţin toţi sfinţii 
părinţi şi toţi învăţaţii bisericeşti, cari s'au 
ocupat de obiectul acesta. Prin calumnie ai 
furat cea mai scumpă comoară a omului: 
cinstea. Deci nu poţi fi absolvat de păcat, 
până ce n'ai înapoiat comoara răpită. La 
aceasta te obligă în mod imperios, toate le­
gile dumnezeeşti şi fireşti, şi'n ultimă analiză 
cinstea celui calumniat şi a familiei lui, pe 
; care ai murdărit-o. A revoca calumnia este 
j însă mai greu, decum se pare la prima ve-
: dere. Pentrucă, spre a pune pe cel calumniat 
] în posesiunea cinstei sale de mai înainte, va 
trebui să stringi în mănunchiu şi să legi la 
un loc toate vorbele rele, cari le-ai răspândit 
în dreapta şi'n stânga despre el. Tu ai ca­
lumniat cătră altul, care te-a ascultat. Cu asta 
; însă nu s'a sfârşit. Calumnia a sburat mai 
! departe, dela unul la altul, acum strânge-o, 
dacă mai poţi. Arunci o peatră într'un lac; 
în locul unde a căzut apa se preface într'un 
inel ; inelul acela se lăţeşte şi se face un inel 
mai mare, acela un altul şi mai mare şi aşa 
X mai departe, până când cel rriai mare inel 
atinge ţărmurii lacului. Tot asemenea se în­
tâmplă şi cu pietricica cuvântului, care o 
arunci în cinstea altuia: vestea rea lăţită de 
tine ajunge la vecini, apoi în oraş şi pe urmă 
în ţara întreagă. Acum aruncă-te în lac, scoate 
peatra şi opreşte toate inelele sau cercuri^ 
în cari se batjocoreşte deaproapele tău. Ai 
curajul? De aceea am zis, că a repara ca­
lumnia e foarte greu. Fiecare dintre noi, iubi­
ţilor creştini, ştiţi bine din propria experienţă 
cât de greu se poate ispăşi păcatul acesta a! 
caîumniei. Aproape fiecare aţi auzit calumniind 
sau aţi fost înşivă calumniaţi din partea altora. 
Câte pagube morale şi materiale nu aţi suferit 
şi voi din pricina limbilor rele ? Dar întâmpla-
tu-s'a să vină pre-unul să-şi revoace calumnia? 
Paguba cauzată v'a restituit-o vreodată cineva? 
Nu ! răspundeţi voi. Aşadar ce se întâmplă ? 
Dacă repararea cinstei e o datorinţa necondi­
ţionată atunci ce este cauza de calumniatorii 
mai bucuros se lipsesc de mila Domnului, 
mai bucuros preferă să peardă împărăţia ce­
rurilor şi să intre în focul iadului, decât să-şi 
retragă cuvintele de hulă şi să-şi facă dato­
rinţa? Oh. nu pot s'o spun asta, fără să lăcri­
mez! In chip înspăimântător văz cum se în­
grămădesc greutăţile, cari stau în calea ace­
stei datorinţe şi în urma cărora bârfitorii sunt 
a priori destinaţi pentru munca veşnică şi chi­
nurile iadului. Aţi văzut cum şi dacă dintr'o 
miie unul s'a hotărît să-şi revoace calumnia, 
se mărgineşte la două trei vorbe. Dupăce i-a 
sfârticat cinstea şi prestigiul deaproapelui său, 
crede că-i deajuns, dacă declară: „Am fost 
iritat" sau „am fost rău imformát". Cu atâta 
însă nu-i destul ! Trebuie să declari pe faţă şi 
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va primi-o capitalul de inteligentă al 
rasei noastre, — tot atât de puţin ex-
iploatat ca şi meleagurile Ardealului 
— cu capitalul de inteligentă, de si­
gur de-o calitate şi cantitate mult mai 
anterioară, a celor angajaţi dintru în­
ceput Ia înciriparea marei industrii 
ungureşti. In virtutea eternă a legilor 
de evoluţie naţională, apoi, conştiinţa 
naţională a poporului nostru ardelean 
se va intensifia numai sub infleunta 
unor stări de-o cultură mai înaintată 
şi cine ştie dacă prin calităţile lui su­
perioare, precum şi prin majoritatea 
ce va avea-o totdeauna în Ardeal nu 
va putea să împrumute el caracterul 
acestei culturi... 
Dar la Cluj au răsunat şi glasuri, 
cari au cerut, chiar în interesul un-
gurimei şi împotriva intereselor ro­
mâneşti, ca marea industrie în pers­
pectivă să nu fie limitată la graniţele 
de odinioară ale Ardealulului, ci, bi­
nefacerile ei să fie plasate în parte 
covârşitoare în sferele de interese 
economice ale ungurimei din Un­
garia propriu zisă. Argumentele ce 
s'au invocat în acest scorç au ţintit 
toate excluderea „valahilor" dela orice 
câştig pe urma industriei ce se plă-
nuieşte. Majoritatea congresiştilor, 
unguri născuţi în Ardeal, au cerut 
dimpotrivă limitarea acestei industrii 
la graniţele geografice ale Ardealului, 
— şi aceasta în interesul promovării 
stărilor economice ale ungurilor şi 
în special ale săcuimii din Ardeal. 
N'au avut deci nici ei în vedere bi­
nele poporului nostru. Ca întotdeauna 
deci orice acţiune publică ungurească, 
are şi acţiunea inaugurată ieri la Cluj 
o ţintă hotărâtă împotriva noastră şi 
e stăpânită de aceiaşi tendinţă ne­
bună: crearea statului national ma­
ghiar. 
Se spune de altfel că solul dela 
Şărmăşel, — sat românesc în Câmpia 
Ardealului — ar fl conţinând materii 
de gaz de iluminat în cantitate de 
milioane şi milioane de metri cubici. 
Considerând, de pildă, venitul ce-1 
aduc an de an aşa numitele câmpii 
de gaz ale Statelor-Unite, venit care se 
cifrează la 273 milioane de coroane 
după o consumaţie de 11.000 de 
metri cubici de gaz, ne putem închi­
pui, că o exploatare intensivă a so­
lului dela Şărmăşel însemnează e-
norme venite pentru stat, un uriaş 
impuls de înaintare economică, ale 
cărei urmări sânt de-adreptul incalcu­
labile. Dacă gazul fabricat la Şărmă­
şel va fi plasat prin o reţea de con­
ducte pe întreg teritorul Ardealului 
(căci în America gazul e condus şi 
până la distanţa de 4—500 kilometri) 
şi până la Budapesta, pe-o rază de 
sute de kilometri, exploatarea va lua 
fără îndoială proporţiile marei indu­
strii. Dacă mai adăugăm că materiile 
bogate în hidrocarburi vor putea fi 
întrebuinţate şi ca material de încăl­
zit, precum şi în diferite scopuri in­
dustriale, ne putem face o imagine 
aproximativă despre însemnătatea 
muncei ce se înterprinde la Şăr­
măşel. 
Valoarea productelor noui industrii 
e contemplată pe-o întindere cât se 
poate mai mare. Se va construi un 
nou drum de fier prin punctele Cluj, 
Apahida, Reghinul-săsesc, Tulgheş, 
Iaşi şi Odesa. E luat apoi în combi­
naţie ca teren de export Balcanul şi 
visurile compatrioţilor noştri nu mai 
cunosc hotare. 
Ne gândim la avântul apropiat al 
societăţii ungureşti din Ardeal, ne 
gândim la o nouă şi mai virulentă 
activitate a ligii ungureşti Emke şi ne 
gândim la uriaşele sforţări ce trebuie 
să facem cu un ceas mai curând 
pentru a ne fortifica în fata valului 
ce se ridică îndârjit împotriva noastri 
» Să ne gândim cu toţii şi să învăţam 
Í minte. 
Ancheta în cauza alegerii dela Orăştie 
Din Budapesta ni se telegrafiazâ: Cartea 
de casaţie a publicat azi notărîrea tn che­
stia contestării mandatului dela Orăştie. A 
dat loc petiţiei prezintate de alegătorii can­
didatului naţional Dr. Aurel Vlad, ordonând 
ancheta pentru dovedirea cazurilor de coru­
pere şi terorism. De asemenea a dat lot 
uontra-petiţiei deputatului ales Dr. Farkas 
Pál, în care se spune că Românii au „agi­
tat. 
Cu conducerea anchetei a fost însărcinata 
curtea de apel din Cluj. 
* 
Demisia şefului de cabinet al Moşteni­
torului. Din Viena ni-se scr ie: Demisia lo*o-
tenent colone ului Brosch, ofiţer de statui major, 
şeful cabinetului miiitar al archiducelui Francise 
Ferdinand produce mare senzaţie în cercurile po­
litice de aici. Brosch a fost în mai multe rânduri 
intermediatului archiducelui în chestii politice, aşa 
că demisia lui se crede a fi provocată de motive 
de ordin politic. 
Moştenitorul, care se află în Brioni, n'a hoiă-
rît încă în chestia acestei demisii. 
* 
Din camera austriacă. In şedinţa dela 10 
Martie, camera austriacă a primit moţiunea pre-
zintată de Pernersdorfer, cu privire la acordarea 
dreptului şi femeilor de a fi membre la reuniuni 
politi<e. S'a intrat apoi în discuţia proiectului de 
rezoluţiune, înaintat de Fresl, prin care se cere 
casarea impozitului pe carne. In cursul discuţiei 
Fresel a adus o modificare rez>iuţiunii în înţe­
lesul căreia guvernul este somat să depună pe 
biroul camerei, în timpul cel mai scurt, proiectul 
casării impozitului. Moţiunea a fost transpusă 
comisiei afacerilor de impozite. 
S'au cetit inferpefaţ'ile adresate guvernului, 
între cari se află şi cererea făcută de deputaţii 
străini, cu privire la măsurile de urgenţă ce tre­
buie luate pentru împiedecarea transportării în 
Austria a holerei şi a boalelor de vite cari ban­
tué în Ungaria. 
In una dintre şedinţele viitoare camera se va 
ocupa cu proiectul înfiintărei academiei italiene 
i de drept. 
iară sfială: „Ce-am zis, nu-i adevărat, tu nu 
eşti vinovat. Iartă-mă". Aceasta este însă o 
medicină amară, pe care nu oricare bîrfitor 
are curajul şi stomacul să o înghită. Mai bine 
preferă să moară, decât să ia leacul acesta, 
atât de potrivnic cu natura lui mândră, în­
gâmfată şi răutăcioasă. 
De aceea calumniatorii vor avea să stea cu 
toţii înaintea scaunului dumnezeesc, la jude­
cata cea din urmă. ACO IO vor fi târîţi aceşti 
ucenici ai lui Satan, aceşti ucigaşi ai cinstei 
oamenilor şi vor avea să dea samă de vor-
beie lor şi să întoarcă până într'o iotă pagu­
bele pricinuite cu limbile lor veninoase. Iar 
pe voi, creştini buni şi evlavioşi, vă sfătuesc 
cu toată dragostea mea, să nu aşteptaţi până 
în ceasul din urmă şi dacă a-ţi păcătuit faţă 
cu bunul nume al deaproapelui vostru, cu 
voie sau fără voie, nu întârziaţi a vă repara 
greşala încă în viaţă fiind, pentrucă dacă în 
cursul vieţii e atât de greu a achita astfel de 
datorii şi a înapoia astfel de comori răpite, 
cu cât mai greu va fi în ceasul morţii voas­
tre ! Pentrucă, dacă e atât de uşor a calum-
nia şi atât de greu a lua leacul căinţii şi pă-
îerii de rău, pedeapsa meritată pentru acest 
păcat fiţi siguri, că nu va întârzia. 
Sfântul Petru Chrisologul cu drept observă, 
că în iad cele mai amare chinuri are să le 
îndure limba, pentrucă ea e pricina celor mai 
multe rele şi păcate. Bogatul din evanghelie, 
care ardea în focul gheenei, a rugat pe săra­
cul Lazar, ca măcar limba să i-o răcorească 
cu un strop de apă. 
Toţi calumniatorii de regulă mor de moarte 
grabnică şi între chinuri grozave. Precum ei 
au fost nişte vânzători şi trădători în viaţă, 
astfel îi surprinde şi pe ei moartea, ca un 
trădător, dela spate, pe neaşteptate şi deodată 
le amuţeşte limba. Şi atunci se sfârşesc în 
chinuri amare, pentrucă mustrările conştiinţii 
le zugrăvesc deja înaintea ochilor sufleteşti 
focul mistuitor, în care au să ardă pe lumea 
ceealaltă. Dreptatea dunmezeească însăşi pre­
tinde, ca bâriitorii să-şi ia pedeapsa meritată, 
pentrucă Dumnezeu, care este iubirea (loan I. 
4. 8.) nu poate suferi pe calumniator, care e 
răutate şi venin ; Dumnezeu, care este ab­
soluta blândeţă şi bunătate, trebuie să pedep­
sească pe calumniator, care este întruparea 
cruzimii şi a fărădelegii. 
Să ne încheiem aşadar cuvântarea cu cu­
vintele scripturii : „Moartea clevetitorului rea 
moarte este şi mai folositor decât aceea este 
iadul" (Sirach XVIII. 25.) Da, pentrucă iadul 
arde numai pe cei păcătoşi, dar calurnniato-
rul arde pe cei nevinovaţi. Iadul arde numai 
pe duşmanii lui Christos, bârfitorul însă îl 
răstigneşte pe însus Christos. De aceea mai 
bun este iadul, decât calumniatorul. 
Credeţi dar, că este de folos ca. pentru, 
neînfrânarea limbii voastre, să vă câştigaţi 
aşa o pedeapsă înfricoşată, cum este pregă­
tită pentru toţi bâriitorii ? O rnici când să ntt 
vorbească gura voastră de faptele oamenilor4? 
(Psalm. XVI. 4). 
Proşterneţi-vă dar cu toţii la picioarele dof­
torului divin al sufletelor noastre, care a zis 
.Trebuie să se preamărească Fiiul omului, ca 
tot cel ce crede într'ânsul, să nu peară." 
(loan III 14 -15). 
Faceţi făgăduinţă tare şi sfântă, că de aici 
înainte vă veţi înfrâna limba, vă veţi pune 
strajă gurii voastre şi nu veţi mai descoperi 
faptele şi slăbiciunile deaproapelui vostru. 
Mergeţi la cei pe cari ia-ţi bârfit şi le ce­
reţi iertare pentru păcatul acesta spunându-îe 
deschis, că n'aţi vorbit adevărul despre ei. 
Şi nu vorbiţi despre aproapele vostru nici 
mult, nici puţin, cum zice fericitul Augustin. 
Aceste cuvinte ale lui să vă fie pururea 
aminte, pentrucă sfânt şi adevărat este, că nu­
mai acela trăieşte în pace, care vede, aude 
şi tace ! 
(„Rev. teologică.) Trad. de Gh. Tulbure. 
АШШ de fotografii artistice, 
— .— gie primul rsn&. — — 
O R A D E A M A R E , Palatul Sas. 
F o t o g r a f i i şi p o r t r e t e , reproducţii după f o ­
t o g r a f i i v e c h i şi n o u i în mărime n a t u r a l ă , 
expuneri de obiective speciale pentru interiorul^ 
acatice, şi lucrări în aquare l şi olei artistic exectrjalei 
Atelierul se află exclusiv numai în P a l a t u l ! 
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Discuţia bugetului. 
— Situaţia politică. — 
Guvernul se poate mândri cu un 
nou „succes" parlamentar: în şedinţa 
de eri a fost primit, atât în discuţia 
generală cât şi în discuţia pe articole, 
proiectul despre contingentul recruţi­
lor, aşa încât în şedinţa de Luni se 
va putea intra în discuţia bugetului. 
Şi se poate prevedea că nici vota­
rea bugetului nu va întîmpina piedeci 
mari din partea opozanţilor, dacă nu 
cumva chiar partidul guvernamental 
va încerca să dea discuţiei cadre mai 
largi, ca să amâie discuţia legilor mi­
litare, când opoziţia e hotărâtă să 
pornească o acţiune mai intensiva în 
favorul votului universal. 
„Succesul" de eri al guvernului se 
datoreşte în rândul întâi cuminţeniei — 
cam tardive — a partidelor opoziţio­
niste, cari s'au convins că o obstruc­
ţie parlamentară trebuie să aibă şi 
sprijinul opiniei publice, căci altmin­
teri moare în valurile răscolite de ea 
însăş. Aici îşi găseşte explicaţia şi 
faptul că opoziţia nu va împiedica 
multă vreme nici votarea bugetului. 
Pentru a-şi recâştiga simpatiile opi­
niei publice, admite votarea „necesi­
tăţilor de stat" — bugetul şi contin­
gentul recruţilor ca apoi cu atât 
mai energic să porniască lupta pen­
tru votul universal, la discuţia refor­
mei legilor militare, condiţionând vo­
tarea acestei legi — de prezintarea 
proiectului de lege despre votul uni­
versal. 
Dacă opoziţia va porni această luptă 
cu gânduri curate şi intenţia serioasă 
de-a sili guvernul să prezinte acest 
proiect, făgăduit în atâtea rânduri în 
mod categoric, opinia publică, fără 
îndoială, va aproba obstrucţia opozi­
ţionistă şi lupta parlamentară va aduce 
multe zile amare pe seama guver­
nului. 
Guvernul se mângâie cu nădejdea 
că va reuşi să încheie — ca de atâ­
tea ori în trecut — un compromis cu 
opoziţia, ferind astfel şi partidul gu­
vernamental de frământările interne 
pe cari le vor provoca discuţiile în 
jurul chestiunii votului universal. 
Discuţia bugetului. 
Votându-se în şedinţa de azi proiectul re­
cruţilor şi în a treia cetire. Camera în şedinţa 
de Luni va începe discuţia proiectului despre 
bugetul anului 1911. 
Partidele opoziţioniste nu vor lua parte mai 
intensivă la discuţie, mărginindu-se la câte un 
orator doi la bugetul deosebitelor ministere. 
Numai la bugetul ministerului de interne vor 
porni iusthiştii o discuţie mai vie, pentru a 
arăta abuzurile electorale săvârşite de orga­
nele administraţiei $i stăruind pentru reforme 
radicale pe acest tarîm. 
In general se crede că bugetul va fi votat 
încă m cursul acestei luni. 
Votul universal şi 
Kossuth. 
Chestiunea votului universal devine tot mai 
actuală : Presa ungurească şovină a şi început 
campania împotriva acestei reforme, prezin-
tându-o ca o reformă primejdioasă pentru in­
teresele „naţiunii unitare". 
In fruntea acestei prese e şi de data aceasta 
„Bad. H-pï Dupăce în numărul său de ieri 
şi-a exprimat credinţa că partidul kossuthist 
şi şeful Iui nu vor seconda acţiunea justhişti-
lor, azi dă cuvântul unui „membru distins" al 
partidului kossuthist care, aprobând expune­
rile de ieri ale acestui ziar şovin, declară că: 
„Majoritatea partidului kossuthist nu vrea 
să ştie de votul universal, egal şi secret. Vo­
tul acesta îi trebuie numai demagogiei, îi tre­
buie naţionalităţilor şi îi trebuie în rândul în­
tâi Vienei. Introducerea votului universal nu e 
politică maghiară... şi chiar de aceea noi nu 
vom sprijini partidul justhist. Dealtminteri 
Kossuth încurând va face declaraţii catego­
rice despre reforma electorala. Pot să spun 
de pe acum câ vederile lui congruiazâ cu 
aceste vederi ale mele. 
Acţ iunea part idului român. 
Citim în «Gazeta Transilvaniei»: 
„Keleti Értesitő" e informat, că atitudinea partidu­
lui naţionalist faţă de proiectul pentru oferirea de re­
cruţi o va preciza în cameră, prezidentul clubului na­
ţionalist, dl Dr. T. Mihali"... 
Observăm că acest proiect a fost votat ieri şi în ul­
tima citire. 
Şedinţa Camerei. 
Şedinţa de azi a ţinut abia două ore. 
S'au discutat câteva chestiuni de imuni­
tate. S'a suspendat imunitatea deputaţilor 
Lengyel Zoltán, Désy Zoltán (în procese de 
presă, pentru calomnie), Achim András, Hé-
derváry Lehel, Polonyi Dezső, Nagy Emil 
şi Rakovszky István (pentru duel). 
S'a trecut la discuţia petiţiilor şi adrese­
lor sosite la Cameră. Discuţia s'a făcut în 
mod sumar. 
Nefiind de faţă deputaţii cari au anun­
ţat interpelări, şedinţa se ridică. 
Şedinţa viitoare va avea loc Luni, când 
se va începe discuţia bugetului. 
Scrisori din Bucureşti. 
Presa evreiască şi căderea naţionaliştilor. — Lăr­
girea dreptului de vot. — Studenţii şi mişcările 
politice. — Ceva alandala. s 
Bucureşti, 24 Februarie. 
Astăzt s'au terminat şi alegerile pentru cole­
giul al doilea de senat. După cum era de pre­
văzut, guvernul a triumfat şi în aceste alegeri. 
Pană Ia 1 Martie se vor termina şi alegerile de 
balotagiu la senat, în cari opoziţia speră să mai 
câştige cel puţin cinci sau şease mandate. Astfel, 
guvernul dispunând de o majoritate destul de 
puternică, va putea aduce legile promise în pro­
gramul publicat a doua zi după venirea sa la 
putere. Toţi aceia, cari nu sunt angajaţi în par­
tidele istorice au primit cu simpatie programul 
guvernului. Au rămas însă nedumeriţi faţă de 
atitudinea organetor administrative faţă de can­
didaţii naţionalişti, dintre cari unii, cum este.har-
nicul profesor dela Huşi Zelea Codreanu au avut 
să îndure cele mai mari neplăceri. 
Prin întrebuinţarea mijloacelor de luptă uzi 
täte pană acuma, faţă de naţionalişti s'a dat nu­
mai prilej ziarelor evreieşti sä jubileze căderea 
arelora cari veneau cu un program nou, alcătuit 
în vederea progresului elementului românesc, 
lată de pildă ce scrie ziarul evreiesc » Progresul « : 
»Cea mai zdrobitoare înfrângere în alegerile 
parlamentare de acum au suferit'o incontestabil 
aşa numiţii noştri naţionalişti. 
Nu numai că nu a fost ales nici unul din ei 
n?ci dl lorga, nici dl A. C. Cuza, nici dl Ion 
Zelea-Codreanu, cari au candidat în mai multe 
judeţe deodată şi în două colegii : al Ii-lea şi 
IlI-lea de cameră, nici ceilalţi antisemiţi puşi pe 
lista caraghiosului s-partid nationalist-democrat«, 
dar şi numărul voturilor ce au obţinut e aşa de 
ridicol, că noi, adversarii lor fireşti, suntem mai 
dispuşi să-i plângem decât să ne bucurăm. 
Facem în alt Ioc, în numărul de faţă, o staiis-
tistică exactă şi amănunţită a voturilor obţinute 
de toţi candidaţii naţionalişti, în comparaţie cu 
numărul voturilor exprimate în colegiile unde 
aceştia au solicitat sufragiile alegătorilor. 
Cifrele acestea, destul de instructive, ne arata 
că toţi cei 2 i de candidaţi antisemiţi — am s o ­
cotit unităţi, căci dacă ţinem seama de faptul că 
dl N. iorga a candidat în 7 judeţe şi dl A. C. 
Cuza în 2, numărul !or e în realitate de 14 -
au obţinut în ambele colegii un total de 3330 
voturi din 21,988 de alegători, cari au votat în 
judeţele şi colegiile unde au candidat antisemiţii. 
Cu alte cuvinie: deabia 15 la sută din alegă­
torii votanţi şi-au dat votul 1er pentru naţiona­
liştii noştri ! 
Şi ei nu au avut nici măcar mângâierea su­
fletească de a provoca, fie şi într'un singur ju­
deţ, un balotagiu în favoarea lor. 
O asemenea zdrobire electorală e o condam­
nare definitivă a ridicolului » partid* al dlor N . 
Iorga şi A. C. Cuza. Când ne reamintim cu câtă 
gălăgie şi-au întemeiat gruparea lor politică şi 
cu ce ifose sfidau toate celelalte, căderea de acum 
este fără îndoială mortală*. 
Fireşte, se înşaiă amar numitul ziar, dacă crede 
că s'a sfârşit cu naţionalismul. Acum mai mult 
decât ori când curentul naţionalist pătrunde în 
păturile mari ale poporului. Dar era nevoie să 
vedem tipărindu-se asemenea injurii la adresa 
celor mai de seamă bărbaţi ai neamului no­
stru ? 
* 
Ziarele politice sânt pline de recriminări reci­
proce. Agenţilor guvernului ti se Impută acte de 
violenţă şi »terosre«. Pe de altă parte ziarele 
guvernamentale acuză opoziţia ds corupţie, de 
cumpărare de voturi şi câte altele. Ia realitate 
nici unii nici alţii nu văd că această o. artă se 
dă în contul alegătorilor. Un om conştient de 
rolul său nu se lasă să fie nici terorizat, nici 
cumpărat. Şi vor fi FO3T mulţi din aceştia. Ale­
gerile actuale au dovedit însă că o reformă elec­
torală se impune. într'o ţară de şeapte milioane 
de locuitori, când este vorba de alegerea ace­
lora, cari fac legile, alegătorii s lnt în număr aproape 
infim. Se impune deci o lărgire a dreptului rie 
vot, Această lărgire preocupă atât pe liberali, 
cât şi pe conservatorii democraţi. Naţionaliştii 
cer deadreptui votul universal peniru toţi Ro­
mânii. Inmulţindu-se numărul alegătorilor, atât 
»teroarea* cât şi »co:upţia< ; de care se învi­
nuiesc astăzi reciproc partidele politice, vor dis­
pare. Căci va fi greu să se exerciteze acestea 
faţă de sutele de mii, cari vor veni atunci în faţa 
urnelor, conştiente de drepturile lor. Ideia refor­
mei electorale câştigă tot mai mulţi aderenţi. Şi 
nu ne îadoim că, cu ocazia viitoarei schimbări 
de guvern ea va fi adusă in discuţia parlamen­
tului. 
* 
Studenţii! In actualele lupte electorale au fost 
aduşi şs ei în discuţie. Mai ales în legătură cu 
expulzarea studentului bănăţean Lalescu. Şi rău 
au făcut aceia cari au amestecat şi studenţimea 
în aceste lupte, tn luptele de partid. Căci, dacă 
vor fi vre-ѳ câţiva studenţi, cari, în urma legătu­
rilor lor familiare, împărtăşesc anumite vederi 
politice, pentru cati iuptă un partid sau altul, 
marea majoritate a studenţilor este străină de 
politica militantă. Studenţii ştiu să se ferească 
de orice mişcări, cari nu au un caracter curât 
naţional. I-am văzui la întrunirea de protestate 
în contra ieroiizmuiui întrebuinţat faţă de candi­
daţii naţionalişti din Ungaria, i-am văzut la în­
trunirile convocate de Liga Culturală, iar acum 
în urma venind să condamne expulzarea unui 
Român de pe teritoriul României libere. 
Sânt acestea de altfel singurele mişcări, la cari 
studenţimea e îndreptăţită, e datoare să ia parte. 
Nu poate nimeni aproba înrolarea s t u d e n ţ i e i 
sub steagul cutărui politician, dar care Român 
n'a aprobat mişcarea frumoasă porniiă de stu­
denţi, la 1906 pentru apărarea drepturilor iimbei 
româneşti ? Care Român n'a aprobat mişcarea de 
acum câteva săptămâni a siudenţimei din Iaşi, 
care a determinat publicul românesc să prote­
steze în contra angajărei unei streine la Teatrul 
Naţional de aco lo? Sentimentul de colegial»Sate 
şl sentimentul unităţd sufleteşti i-au făcut să 
protesteze şi în contra expulzării co'eguiui lor 
Lstescu. 
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De-aceea foarte surprins? au rămas mulţi vă 
zând păşirea pe faţă a unor studenţi, cari zic că 
fo 'meiză «comitetul central , cari n'au găs<t »!t 
ceva mai bun de făcut decât să-l ponegrească 
pe bietul Lalescu. Un asemenea com tet nu exi 
stă Şi est« rău c i se uzează de numele studen 
ţilor spr*î a se apSra o cauză nedreapta. Se gă 
Se^c poate mulţi cari, din diferite motive aprobă 
în aparenţă orice. In sufletul lor studenţii încă 
nu pot aproba masurile luate faţă de c o a g u l lor 
bănăţean. Prin asemenea apucaturi nu se face 
altceva decât se corup sufletele tinere, cari tre 
btuesc îndreptate spre culmile senine ale iddis-
muHi?. Şi e păcat. 
* 
Cititorii ziarelor de azi dim'neaţâ s'au amuzat 
de siilui următoarei ştiri dată de un »fruntas« 
despre conferenţa deîa Cluj: 
Adunarea din Cluj dovedeşte mai mult soli­
daritatea partidului naţional şi din cursul desba-
teriior şi a hotJrîrilor luate, rezultă că fărâ con 
6 m ţ ă i T i â n t u ! comitetului naţional nu se va p'>tea 
face nici o schimbare în viaţa politică a Roma 
r i i ior din Ungaria. 
Aceasta o dovedeşte căzui ziarului »Tribun««, 
c?re a venit în contrazicere cu comitetul execu­
tiv. Degeaba au sperat colaboratorii dela acel 
ziar că boicotul început contra acestui ziar va 
înceta. Colaboratorii ziarului »Trtbuna« trebuie 
sâ se supună înaintea solidarităţii comitetului exe 
cuiiv si partidului naţional român. 
Din acest incident mat rezultă că încercarea 
pentru tnfăiuirea păcii româno maghiară, fără con­
simţământul si aprobarea e mitetuiui executiv, nu 
va aduce nici un rezultat. 
Partidul naţional român caut! acum să se or­
ganizeze în provincie. In «cest scop va ţinea 
mai multe adunări poporale. O astfel de adunare 
se va ţ n e a la sfârşitul lui Martie la Lugoj, cu 
care oeazi« oratorii vor discuta asupra reformei 
electorale şi dreptului limbei romane«. 
Şi clar şi frumos. Nu ? Coresp. 
Scrisoare din Cluj. 
Părerile d-lui Dr. loan Mihu despre „Tri­
buna!'. — „Autorizatul" nu găseşte cores­
pondent aici. — Impresia ce a făcut-o hotă-
rirea comitetului. — După concert. 
Cluj, 10 Martie. 
(Dela corespondentul nostru). Am 
avui deosebita şi rara onoare a unei 
convorbiri cu fruntaşul bărbat politic 
al neamului nostru, cu dl Dr. I. Mihu. 
Venind vorba şi despre chestia „Tri­
bunei" dl Mihu s'a exprimat astfel: 
—, încercările de distrugere împo­
triva ziarului „Tribuna" ar fi un ade­
vărat dezastru naţional. Nici un ziar 
românesc, nici de aici din Ungaria, 
nici din Regat, nu s'a ridicat la un ni­
vel atât de înalt ca „Tribuna". Am 
cetit totdeauna cu atenţiune şi cu plă­
cere articolele de fond, chiar când ex­
primau vederi pe cari nu le puteam 
aproba, ele aduceau însă totdeauna 
o bogăjie de idei şi o elegantă a for­
mei neîntrecută încă la noi. Nu aflu 
de altcum de loc îndreptăţită aceasta 
goană împotriva ei, ea n'a atacat pe 
nimeni personal, n'a jignit nici ambiţii 
juste, a spus poate cu o prea mare 
francheţă adevărul. 
Ce priveşte mutarea ,Românului" 
din Arad, a spus, că asta orice om 
nepreocupat trebuie să o doriască. E 
de părere că Clujul ar fi locul cel mai 
potrivit. 
* 
Le va fi bătut desjgur multora Ia 
ochi, că „autorizatul" n'are corespon­
dent regulat aici în Cluj. Faptul nu se 
poate atribui împrejurării că n'am a-
vea aici destui tineri buni mânuitori ai 
condeiului, ci faptului că .autorizatul" 
nu se bucură aici de nici o trecere. 
Mai cu seamă exponenţii intelectuali 
ai tinerimii sânt foarte rezervaţi fată 
de el. Serviciile pe cari ni-le-a făcut 
„Tribuna" şi dl Ooga ne îndatorează 
la recunoştinţă. Afară de asta şi di 
recţia sănătoasă pe care o reprezintă 
„Tribuna* ne face să ne apropiem de 
ea în nădejdea unui viitor mai bun 
De aceea toate încercările, ce le-au 
făcut mai mulţi inteligenţi de aici, a-
derenti ai „Românului" ca să câştige 
un corespondent mai meşter—au fost 
zadarnice. Tinerimea prin aceasta dă 
dovadă că nu ieste trabantul inconş­
tient al fantaziei cutărui fabricant de 
injurii. Unul singur este dintre tineri, 
care scrie la „Românul". E decaden­
tul: Emil Isac. Fireşte că el nu se sco-
boară de pe Pegas, ca să scrie nişte 
simple corespondente, el abea caută 
atributi şi împărecheri de cuvinte, cari 
într'adevăr te fac să te opreşti asupra 
lor şi a autorului lor şi să — rîzi. Ce 
înţeles să aibă de pildă împerecherea 
asta ciudată de vorbe „opinci bine-
mirositoare" ori „aleie sinuoase de 
portocair etc. Expresiunile acestea 
sânt menite să rămână pentru veci, 
trebuie să fie luate în antologii, tre­
buie proslăvite de Caracostea şi Den-
suşan, în conferinţe chilometrice, de 
aceea şi le-a publicat în bucăţi literare 
de o solidă valoare artistică d. p. în 
sarbăda „Madam Kohen", ori în bio­
grafia celebrului poiet de curte al „Ca­
licului Democrat" Lică Spîrlează. De 
altfel nu ne supără aceasta colaborare 
a d-lui Emil Isac la „Românul", e lucru 
foarte firesc ca un poet decadent şi 
surghinuit de totj, să se alăture singu­
rului loc care-i oferă adăpost şi cu 
care are ceva comun - decadenţa. 
* 
Se nădăjduia că propunerea făcută 
referitor la peregrinarea „Românului* 
în Cluj va găsi ecou între membrii 
comitetului national, se spera că ches­
tia asta atât de însemnată pentru noi 
şi împrejurime, ridicându-se la un in­
teres general românesc, va domoli 
patimile şi va îndrepta cugetarea ce­
lor competenţi. Spre cea mai mare 
părere de rău a noastră însă, nu s'a 
întâmplat aşa. Se zvonia că ieste pro­
babil că se va face, inimile noastre 
tremurau de nelinişte, aşteptând re­
zultatul conferinţei. Dar înzădar au 
fost toate aşteptările, căci hotărârea 
luată, a arătat încă-odată cât sânt de 
orbiţi conducătorii noştri de patimă, 
şi cât de înguşti sânt. Să sperăm că 
puterea opiniei publice îi va sili în 
cele din urmă să-şi recunoască ma­
rea rătăcire şi să dea însemnătatea 
cuvenită Clujului, un punct strategic 
atât de însemnat al luptelor noastre. 
* 
Concertul trecut a lăsat urme adânci 
în sufletele noastre. Alergările şi stră­
duinţele ce am depus, au fost răsplă­
tite de un splendid succes moral şi 
material. Lumea românească a ară­
tat că ştie să dea atenţiune rarelor 
' momente artistice ce ni-se ofer aici 
cu atâta greutate, a mai arătat că în­
ţelege lipsurile vieţii noastre studen­
ţeşti. Să ne urmărească paşii şi la 
; caz de nevoie să ne pretindă o viaţa 
' mai rodnică. De altcum nici nu trebuie 
să dubitâm în bunele intenţiuni ale ti­
nerimii noastre şi în special ale co­
mitetului ei. 
Contele Apponyi în America. 
Din lumea nouă vin ştiri interesante 
despre primirea de care e împărtăşi con* 
tele Apponyi în America. Pretutindeni e 
asistat de poliţie, care îl apără de »dra-
gostea« concetăţenilor săi pe cari mizeria 
i-a gonit din ţara-tnamă. 
Fireşte, foile ungureşti încearcă să ascundă 
ruşinea ce a păţit o contele Apponyi prin 
oraşele unde a mers să vorbească. 
Din Ungaria el a pornit cu multe nă­
dejdi, dar vezi că socoteala din ţara un­
gurească nu se potriveşte cu cea din Ame­
rica, pentrucă acolo sânt tot aceiaşi oa­
meni, dar sânt alte legi şi alte obiceiuri. 
El a pornit în America ca să-şi mai adauge 
o ramură la coroana de lauri a păcei. De 
altfel e bine că şi cetăţenii Americei să 
cunoască suferinţele atâtor neamuri din 
Ungaria. 
Dar iată ce scriu foile americane despre 
turneul lui: 
Joi, la 23 Februarie, contele Apponyi era 
să ţină o vorbire în „Fine Arts Hall" din Chi­
cago, dar la hală a ajuns numai pe la orele 
10 seara. Mulţimea era adunată atât în hală 
cât şi în jurul ei. Când Apponyi a început 
vorbirea zece slovaci socialişti au început al 
fluera şi. a face gălăgie, iar alţii — cari au 
fost mai aproape de tribuna de pe care vor­
bea contele — au voit să-l tragă jos. 
S'a făcut o gălăgie ca în iad încât nici po­
liţiştii n'au putut linişti lumea, ci s'au strîns 
în jurul lui Apponyi ca să-l apere de furia 
poporului. Peste câteva minute el a părăsit 
sala şi s'a suit în automobilul care-1 aştepta 
la poartă. 
Când a ajuns în colţul celei dintâi strade, 
automobilul a fost oprit de mulţimea, care a 
tăbărît asupra şoferului şi a lui Apponyi. Po­
liţia a trebuit să-şi încoarde puterile cu mul­
ţimea înfuriată, dar în sfârşit a putut să scape 
pe contele din manile lor. Mai mulţi oameni 
au fost loviţi rău de poliţişti, cari au lovit pe 
cei îndărătnici cu bâtele lor de lemn dând în 
ei ca în câni. Trei inşi cari purtau Sâmbetele 
contelui au fost arestaţi. Pe cei trei i-au dus 
la Harrison Police Station. Mulţimea din sală 
când au auzit scandalul a început să iasă pe 
întrecute. Când sala a fost golită de oameni 
s'au găsit două bombe puse în apropiere de 
tribuna unde vorbea contele, dar nu au avut 
timpul să explodeze fiindcă el a ieşit mai iute 
decum ar fi trebuit. 
Când s'a văzut liber Apponyi abia îşi mai 
trăgea sufletul. A fost însă bucuros că a scă­
pat să nu fie omont!" 
Un alt ziar din Newark, unde sânt şi mulţi 
Români, scrie: 
„Românii din acest oraş au făcut un pro­
test contra contelui Apponyi, care e de pre­
zent în America. Aici sunt mai mulţi Români, 
cari au devenit cetăţeni americani, deci nu 
i-ar mai interesa politica lui Apponyi, sunt 
însă mulţi din aceia cari se interesează mult 
şi au luat parte în număr mare la acest pro­
test. 
Contele Apponyi e un delegat al congresu­
lui de pace, şi de datul acesta Romanii îl 
dau pe faţă lumei, ca pe unul, care le-a răpit 
libertatea de a se desvoltă pe cale naţională 
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$i religioasă, răpindu-Ie limba din şcoli pe 
cari caută să le maghiarizeze şi totodată să 
Introducă şi în serviciul religios această lim­
bă". 
Un ecou dela fraţii bucovineni. 
tjanlmea literară*, cea mai de sramă publi­
caţie periodica a Românilor bucovineni, ocupân-
du se in numărul dela întâi Februarie cu presa 
româneasca din Ungaria, are pentru «Tribuna* 
următoarele cuvinte de ap rec? ere : 
Am înaintea mea numărul de Crăciun al zia­
rului *Tribuna* din Arad. Mă uit ia el, la nu­
mărul pagmtlor, la conţinut, la tipar şi hârtie şl 
mă întreb : C posibil ? Un jurnal român şi încă 
unul dintr'o provincie în care Românii trebuie 
să poarte cea mai crîncenă luptă pentru exis­
tenta lor, să apară fn 56 pagini taman ca marele 
ziare din Apus ale popoarelor msri, bogate şi cu 
o cultură de secole. Şi nu mă înşel. » Tribuna* 
dela Arad a apărut de G ă c i u n într'un număr 
aşa de mare de pagini, cu un material politic şi 
literar ales şi asta nu pentru prima dată. Şi am 
crezut că un astfel de eveniment îmbucurător 
trfbuie vestit ca să se bucure şi ceice la ei acasă 
nici nu pot visa ia aşa сеѵз. 
» Tribuna* din Arad care a Intrat în ai XV an 
d« existenţă e cei mai bun jurnal român din 
câte ярзг. Aceasta înseamnă mult, c3nd ne gân­
dim că »Trtbuna* s'a ridicat numai prin munca 
şl jerifa redactorilor şl a prietenilor ei şi prin 
drsgostêa crescândă a cititorilor la acest roi con-
durător în ziaristica români. In loc de sprijin 
*Tribuna* a fost lovită de pedepse grele bă­
neşti, sedaetorii ei au fost întemniţat* şi dacă cu 
toate aceste vitregii ale timpului ^Tribuna* nu 
numai că s'a susţinut ci a şl prog<esat creând 
in Arad o serie de institu{iuni cari fac din acest 
post expus al Românismului un adevărat focar 
naţional, astfel de succese trebuie recunoscute 
şi munca care a dat astfel de roade respec­
tată. 
•tTrlbuna* a fost multă vreme condusă de I. 
Russu-Şirianu, ziaristul neîntrecut şi luptătorul 
puruna entuziast. Trep at ^Tribuna* s'a ridicat 
d'îi şirul publicaţiilor de provincie ajungând nu 
numai în fruntea ziaristicei Românilor ungureni, 
ci în fruntea ziaiisûcei t u t u o r Roma-ilor. in prf-, 
zent « Tribuna* e cel mai bine scris ziar româ-
nesc. Partea роіічса este îngrijită de bărbaţi cari 
înţeleg să deie articolilor o bogăţie de i iei şi în­
drumări cum de mult nu eram dep r inşl să Întâl­
nim In presa română ajunsă în multe psrti pe 
mâni de nechemaţi sau fiind î n g n j <ă numai de 
diletanfi. E drept că nota nouă, сгге tinde spre 
o regenerare a neamului, Introdusă In » Tribuna* 
de colaboratorii mai tineri a dat naştere unei 
crize în partidul national, c i / ă care o cre iem 
trecătoare, căci ştim că totdeauna au învins ideile 
şi convingerile asupra supărărilor personale 
» Tribuna* are şi un serviciu dr informaţii din 
cele mai excelent înjghebate. Foarte interesante 
corespondenţe dm toate centrele d n tară, apoi 
o cronică bogată din Bucureşti, Vien», Roma 
Paris. Economia naţională care are rubrica ei se­
parată e îngrijită de unui din cel mal buni spe-
ciaiiş'i, Vasile C. Osvadă Scurt »Tnbuna* e un 
ziar modern, , în cel mai bun înjeles al cuvântu-
Su'. Dela anul nou apîre odată pe săptămână 
» Tribuna Poporului' redigiată cu multă Iscu­
sinţă. 
Tot atât de îngrijită ca partea politică e şi 
partea literară. Colaboratorii distinşi ai acestui 
ziar fac din foiletonul s Tribunei* un colţ în care 
afli cea mai bună literatură şi Informaţie literară. 
Colaboratorii literari statornici ai »Tribüne!« sunt : 
I. Agâr'-îiceanu, D. Anghel, Z. Bârsan, Alesandru 
Ciura, E. Gâreanu, Ioan Qorun, Octavian Ooga, 
l. U Soricu, Sextil Puşcariu, Nerva Hodoş , liane 
Chendi, Bogdan-Duică, Dr. I. Lupaş, C. Rădu-
lescu-Motru. 
Scriitorii Agârbiceanu, Anghel, Ciura, Oârleanu 
publică nuvele dar mai ales schiţe scurte, Ooga 
şi Soricu poezü, Chendi, Bogdan-Duică aprecieri, 
dări de samă, Z. Bârsan cronici teatrale şi dl 
Sextil Puşcariu redigează o rubrică specială ; Din 
carnetul unui filolog, care apare odată pe săptă­
mână. Au apărut pană acuma 3 articole, !n pri­
mul «articol introductiv* se arată rostul acestor 
articole, care e să » populari seze espresii'e cele 
mai fericite ale limbii noastre* şi să «pătrundem 
puţin câte puţin şi în tamele limbii noastre«, în 
articolul II se vorbeşte despre alde. Cuvântul 
alde propriu numai limbii noastre are funcţiunea 
de a forma pluralul dela numele proprii. In ar­
ticolul III »Deschidemi , soro, o poartă», se arată 
o întrebuinţare a articolului, neobicinuită In alte 
limbi. 
Din cercetările mai întinse însemnăm aici un 
studiu al cunoscutu ui istoric Dr. I, Lupaş: Mo­
mente din viaţa şi domnia lui Iosif al Il-!ea. gt. 
Povestiri de femei. 
Minerva Cosma. 
Numele ei rni-a venit în minte, adus de svonttl 
frumoaselor poveşti, a pitoreştei serbări dela Sibiiu, 
ca parfumul suav ai unei crăiţe, ascunse in umbra 
unei dumbrăvi, in cadrul m;ireţ al serbătoarei geniu­
lui şi poeziei, unde poeţii cei mai aleşi au venit să 
împletească laurii artei noastre naţionale; în mijlocul 
splendidei apoteose a frumosului, ca toată minunăţia 
îmbelşugată a cusăturilor şi culorilor pitorescului port 
românesc, figura fermecătoarei fecioare, cu ochii ca 
murele, chipul visător al Mmervei Cosma apare ca 
toată puterea alesei sale personaliiăţi în lumea deli­
cată a arfelor. 
Sufiet ales, dotată cu o inteligenţă superioară şi un 
rafnat simţ artist c, alături de surorile sa'e, măiastră 
pnvighrtoare Luna Cosma şi Hortensia Ooga, o 
abilă şi talenta'ă mânuitoare a penelului, Minerva 
Cosma desăvârşeşte <ea ma; ftriciiă troiţă, toate trei 
surorile, pe cât de frumoase, pe atât de artiste. Edu­
caţi în atmosfera de idsalism a părinţilor să;, cultă şi 
înţeleaptă, pătrunsă adânc de comoara de frumuseţe a 
geniului nosrru poporal, Minerva Cosma, o adevărată 
Minerva în toftâ accepţiunea cuvântului, s'a dedicat 
acestei îndeletniciri artistice, în ă din cea mai ffagtdă 
tinereţă. Şi când după enorme sforţări şi proprii sa­
crificii băneşti, mama sa, dna Maria Cosma, a izbutit 
să pue bazele actualului atelier de ţesături şi broderii 
româneşti deia Sibiiu, inaugurând astfel iniţiativa bine­
făcătoare care să ne dea putinţa a scoate în relief 
frurnuseţle artei acesteia a noastre, în copila ce de 
abia se ridicase de pe băncile şcoalei mama şi-a gă­
sit cea mai ferventă discipoli a înaltelor şi frumoase­
lor sale sentimente, sprijinitoarea desinteresată a pă-
turei femeitşti nyjíícitoare deia sate. In lungile dru­
muri obositoare, cercetând din casă în casă, alături de 
mamă-sa, copila cu ochi aprinşi urmărea manile ţă­
rancelor ce scotoceau prin tronuri şi lăzi, scoţând la 
iveală acele minuni de ţesături alese în fir de aur şi 
argint, migă'ite şi mărunte, de-ţi stă mintea în loc. 
Şi din dragostea pentru frumos, pimrea ascunsului 
talent ce dormea în sufletul tinerei Mmerve, s'a deş­
teptat, sub forma unui neînfrînat dor de muncă, ală 
turi de femeile simple dela ţară, cari inconştiente de 
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valoarea preţului me^esugului lor fără de pereche, 
ţeseau minunile artei lor, dm aori până în noapte. 
Rîvna aceasta a aşezat-o pe Minerva Cosma în frun­
tea războiurilor din atelierul Reuniunei femeilor de'a 
Sibiiu şi sânt ani de zile de când ideala fecioară nu 
mai cunoaşte altă muzică, decât cântecul fusului, sbâr« 
nâitul suveicei şi bătaia vătalelor. Ochii ei negri pă­
trundeau cu vioiciunea lor străbătătoare, cât ai clipi 
din ochi, potriveala cea mai încurcată a atesăturilor, 
amănuntul cel mai infim al broderiilor. Pentru ea nu 
mai există secret in nici o altiţă şi In nici o cheiţ?, 
cari azi fac mint nea unei luni întregi, extaziată înv-
intea ţesăturilor şi broderiilor naţionale româneşt-". 
Talentul ei excepţional şi puţin obi inui.ta sa puitie. 
de muncă, demnă de cel mai înalt exemplu, au fost 
stimulentele cari au scoe la iveală noi forţe creatoare 
în arta aceasta printre ţărancele cari, pe zi ce frece?, 
căutau să fie la înă l ţwta măiestriei lor, totuşi neîn­
trecute. Cu pasiunea unui cercetător savant, Minerva 
Cosma şi-a închinat întreagă bucuria vieţa suie, în 
căutarea comorilor ascunse cu îngrijire şi cumva cu 
ternare, în cămăruţele sărăcăcioase ale ţărancelor noastiv, 
cari nu-şi dau uşor la iveală taina migălelei artistice 
a rîurilo'r şi alesăturilor lor. Şi n liniştea singurătăţei 
mizantropice în care se izola pasionam cercetătoare a 
frumuseţelor acestora, mintea ei ageră pătrundea tot 
mai adânc în rostul stüului creat în mod primitiv de 
concepţiile sigure ale inspiraţiilor poetice, pornite din 
sufletele ţărancelor noastre atât de pline de gust. Ob­
servând şi căutând, ea îşi însemna desernnându-le ici 
o linie, colo un contur, un ajur, o tivitură, un creţ şi 
din toate prinzând, alcătuia, composiţia desevârşnă şi 
armonică a celor mai frumoase motive. 
A fost o muncă fără preget a câtor-va ani d e a 
rîndul, opera de incomparabilă frumuseţă a acelui 
album artistic, de ţesături şi broderii româneşti, care 
a sápat numele Minervei Cosma ca cea d'intîiu ar­
tistă în genul acesta. 
Opera aceasta este de o netăgăduită valoare, tocmii 
pentrucă este fructul unei munci proprii. 
Motivele acele admirabile de o ireproşabilă puri­
tate de linii, toată poesia ac.e!a a culoritului şi în­
treagă compoziţia de perfecţiune fără seamăn, e i\-
zultatul unei munci titanic? şi al unei răbdări înger?5*, 
de care numai o femee e capabilă. 
Şi truda acestor ani de-arândul petrecuţi în siu-
diarea şi cercetarea celor mai mici amănunte din 
care a isvorât apoi fineţa aceia subtilă a liniilor, cu 
to=te oboselile ochilor cari nu mai priveau atracţiile 
altor frumuseţi, a cerut de sigur o jertfă pe a* re 
Minerva Cosma a dus-o Ia exces, în pornirea ei no­
bilă de a-şi închina opera întreagă, pe altarul arici 
uaţionale a femeiei române. Aplecată pe războiu ziua 
întreagă, hărnicia degetelor ei a punat suveica fára 
odihnă şi din schiţele moarte de pe destmiiuri'e ei, 
ea bătea văteleie fără preget şi în fie-ce fir punea o 
palpitare, ce-va adânc simţit, tot sufletul ei de a r ­
tistă din comunicaţia căruia rîurele ţesut, trăieşte ca 
plin de viaţă.' Munca aceasta fără de asemănare, e 
trăsătura de caracter cea mai puternică a M i n e r i i 
Cosma şi înălţată cum e de asupra figurilor zilei, în 
faţa măreţului exemplu ce ni-1 impune, trebuie să ne 
înclinem ci nu numai cu admiraţie ca înaintea . tmei 
artiste, ei cu tot respectul cu care trebuie să ne în­
chinăm in faţa celei mai curate întruchipări a 
muncei. 
In idealele ei visări de artistă, ea a privit cu o înaî'ă 
înţelepciune concepţia cea mai frumoasă şi cea rmi 
adevărată a vieţei : munca. Şi muncind cu o străluci­
toare abnegaţie, ea a croit o splendidă punte de aur între 
visul artistei şi viaţa de toate-яіеіе a femeii. In cea­
surile mele de ticnă, nu simt recreare mai deplină, ca 
privind, « agină de pagină, albumul ei de ţesături şi 
broderii şi e o sărbătoare adevărată a ochilor delec­
tarea aceasta din toata poesia aceia a culorilor, în cate 
îmi pare că este aşternut pe hârtie cel mai minunat 
basm al frumosului. Nu e colţişor de pâiză pe care 
să nu fii încercat să prind şi eu ceva din toată aria 
aceasta a abilitatei lucrului manual şi, ori de câte ori 
cos şi descos, gândul meu închină un nou prinos á? 
admiraţie autoarei cate a reuşit să închege aşa de 
complexe şi fenomenale plăsmuiri artistice... 
Şi îmi vine atunci în minte extraordinara noastră 
nerecunoştinţa (ca să nu zic incultura) faţă de întreg 
domeniul artei. Câte femei nici n'au ideie de opera 
aceasta, când ar trebui săsocotim cao da tore apro pe 
sacră să ne dăm micile noastre economii de pe pan­
glici şi dantele, închinate operelor de arta, ca şi go­
loganul aruncat ca danie la stul mir. 
Departe într'un colţ înstrăinat de ţară, odihnindu-şi 
un moment suferinţele fizice, care apropie orice su­
flet eterat de pământ, crăiţa ascumà în umbra dum-
bravei, va fi suspinat cu dor, în ziua când gândul ei 
Ocazie de cumpărat mo 
Din cauza producţiei abundente poţi afîa pentru preţurile cele 
mobiladé C B A L A I V в\ S a t ! f i , b " c a n t i de Marosvásárhely 
lipsă la: WmVikWiJ Цѣ тЪЬе mobile în Piaţa Széchenyi-tér 47. . 
mai scăzute 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire în rate lunare f ă r ă n i c i ° u r c a r e 
de preţ. — 
= Mare asortiment în trusouri pentru mirese, i z 
La cerere din provincie trimite bogatul catalog iJibirat. 
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călător va fi purtat-o Ia sărbătoarea frumoasă dela va­
tra părintească. 
Unde era Minerva Cosma cu negrii ei ochi langu­
roşi, cu privirea ei străbătătoare, să mângăie şi săzîm-
bească atâtor podoabe minunate cu cari erau înveş­
mântate frumoasele românce din Sibiiu? 
Sultănica. 
0 declaraţie corectă. 
Drept răspuns la o învinuire abso­
lut neîntemeiată ce şi-a permis «Tele­
graful Român" la adresa Preacuvio-
şiei Sale, părintelui protosincel Roman 
Ciorogariu, organul mitropoliei ro­
mâne ortodoxe aduce în numărul său 
mai nou următoarea „declaraţie" în­
tru toate adecvată adevărului: 
Domnule Redactor ! Ы tot răul este şi un 
bine. Din lămuririle nrului 19 am înţeles ce-i 
supărarea dvoastră. Excelenţa Sa, Domnul mi­
tropolit Ioan Meţianu, a fost atacat în .Tri­
buna" şi „Tribuna" sânt eu. Un act de răs-
bunare dară. 
După dreptate ar trebui să-mi cer atunci 
partea de merit şi din osanalele ce i-s'au fă­
cut Excelenţei Sale tot în „Tribuna". Cum e 
de ex. articolul la aniversarea de 80 de ani a 
I. P. S. Sale, şi lauda tuturor iaptelor lăuda­
bile ale Excelenţei Sale. Abudenţa omagiilor 
aduse I. P. S. Sale în „Biserica şi Şcoala" şi 
la diferite ocaziuni, ar fi mărturii destul de 
evidente, că eu nu am stat departe de închi­
năciunile .Tribunei", făcute I. P. S. Sale. 
M'aş mai putea provoca şi la mustrările ce 
mi-s'au făcut mie în „Tribuna". Dar pentru 
această mustrare cine răspunde? Tot eu? Eu 
am fost acela, care m'am bătut pe mine în­
sumi în coloanele „Tribunei"? 
Dvoastră veţi vedea de aici, că nu eu stau 
asupra „Tribunei", ci „Tribuna" asupra 
mea. Pe mine întocmai aşa mă chiamăîn 
judecată, ca şi pe orişicine. 
Dar nu doleanţele Dvoastre mă fac să răs­
pund, ci motive de ordin mai înalt lierarhic. 
M'aţi pus anume faţă în faţă cu I. P. S. Domn 
Mitropolit Ioan Meţianu, prin ce aţi dat o 
gravă lovitură ordinei ierarhice din mitropo­
lie. Această lovitură sunt dator a o opri în foc, 
prin următoarea declaraţie: 
Eu am avut supărări cu I. P. S. Domn Mi­
tropolit, dar acestea au dispărut de mult, spre 
a fi înlocuite cu un profund sentiment de ve-
neraţiune faţă de Mitropolitul meu, cu care 
trăiesc în comuniune hierarhică, ca modest 
lucrător în via Domnului, stăpânită de I. P. S. 
Sa. De va fi fost dar vre-o supărare la mi­
tropolie, aceea nu din vina mea s'a făcut, şi 
nici din vina mea va rămânea. Aceasta să 
se ştie. R. Ciorogariu. 
Cu acelaş prilej preasfielnicul „Te­
legraf" se 'ncumetă să formuleze o 
nouă învinuire, tot atât de gratuită 
însă. li impută, anume, părintelui pro­
tosincel lipsă de energie în a-şi o-
pri personalul din redacţie dela acte 
de necuviinţă. 
Cerbicia malonestă a „Telegrafului" 
nouă ne pare firească, dupăce o cu­
noaştem de mult, atâta îndrăsneală 
însă din partea manechinilor cari fac 
redacţia maşinală a acestui ziar, ne 
uimeşte totuş. Dar ce să le faci ma­
nechinilor, cari nu-şi pot închipui o 
redacţie după chipul şi asemănarea '' 
celei din care fac parte. 1 
Reuniunea femeilor rom. din Arad şi provincie. 
Convocare. 
» Reuniunea femeilor române din Arad şi 
provincie « îşi va ţinea 
adunarea generală 
Duminecă, în 12 Martie (27 Martie st. 
v.) a. c Ia orele 5 după amiazi în locuinţa 
mea din strada Petőfi Nr. 1. 
Invităm Ia această adunare pe toţi mem­
brii şi binevoitorii Reuniunei. 
Ordinea de zi: 
1. Raportul comitetului despre activi­
tatea sa. 
2. Cenzurarea socotelelor pe anul treeut. 
3. Darea absolutoarelor şi stabilirea bu­
getului viitor. 
4. Eventuale propuneri. 
Arad, 4 Martie 1911 n. 
Sever Bocu, 
secretar. 
Alte invitări nu se fac. 
Letiţia Oncu, 
prezidentă. 
ín cauza şcoalei de fete 
din Arad. 
Ni se cere publicarea următoarelor; 
O „trecătoare prin Arad" nu mai încape în 
numărul 46 a „Tribunii" de şcoala diecezană 
civilă de fete din loc, tocmai acum, în pragul 
împăcării difereţelor mult accentuate dintre 
Consistor şi Reuniune. 
,Trecătoarei" — şcoala i-a rămas în minte 
ca o „pată murdara" pentru „interiorul mize­
rabil" al edificiului ; pentrucă după cunoştin­
ţele „mai chiar după informaţiunile dânsei, 
în localul actual al şcoalei de fete" este „at­
mosfera aceea grozavă de mucegai şi egra-
sie de pivniţă"; de pe „păreţii umezi" „pi­
cură umezeala" ; ..padimentele" sânt „cu bu­
reţi". „Existenţa elevelor întru astfel de local 
este un adevărat chin". „întunecimea dormi­
torului şi a şalelor de studiu, odăiţele acelea 
scunde cu atmosfera aceea grozavă..." şi al­
tele ca acestea pe toate le-a observat „tre-
cătoarea", şi, deşi numai „trecătoare", totuş 
are vremea de-a mai spune : „Mă mir, ca 
autorităţile ministeriale sânt aşa de îngă­
duitoare de data aceasta"! 
Am nu numai cuvenita autorizare oficioasă, 
ci şi datorinţa morală să spun în acest chip, 
în interesul adevărului şi al instituţiei de sub 
întrebare dar mai ales pentru liniştirea părin­
ţilor interesaţi următoarele : 
Edificiul actual al şcoalei şi internatului de 
fete este acelaş pe care „Reuniunea femeilor 
române din Arad şi provincie", l-a predat 
Consistorului eparhial în anul 1890, de când 
sub titlul de investiri, reparări şi deficitele sus­
ţinerii şcoalei, s'au cheltuit din budgetul Con­
sistorului mai multe zeci de mii de coroane. 
Adevărat că institutul nu are palat, dar în 
starea sa de azi, ca internat şi şcoală civilă, 
este mult mai corespunzător, dteât cum era 
„când Reuniunea a instalat şcoala şi a pre­
dat-o Consistorului". 
Spre dovedirea condiţiilor de azi ale insti­
tutului mă provoc la faptul, că şcoala, în anii 
din urmă, a fost inspecţionată în câteva rân­
duri de inspectorul regesc de scoale. 
Aşa de exemplu în pragul anului 1906, când 
pe baza raportului oficios al acestuia, guver­
nul ţării a luat la cunoştinţă caracterul de 
şcoală civilă al institutului. 
In Ianuarie anul trecut inspectoratul regesc 
a cercetat din nou şcoala, timp de peste trei 
ore întruna, şi s'a declarat mulţămit, cu ob­
servări puţine şi mărunte numai, dar nici de­
cât de firea celor spuse de trecătoare. Cine 
vrea să se orienteze mai de-aproape, va pu­
tea afla protocolul original despre aceasta vi-
zitaţie în arhivul consistorial. 
Pentru partea de internat a institutului, acesta 
îşi are medicul său oficios. Totuşi, în urma 
afirmărilor „trecătoarei", întreg localul şcolar 
şi de internat a fost azi vizitat anume prin 
unul din medicii orăşeneşti din loc, care m-a 
autorizat s-o spun, că stările aflate nu sânt nici de 
cum precum le spune „trecătoarea". Din con­
tră, starea institutului peste tot, ca împărţire 
şi aranjament ; şalele de învăţământ, odăile de 
locuit şi vorbitorul — ca spaţiu şi curăţenie 
— corespund referinţelor higienice pentru nu­
mărul elevelor. Curăţenia e mulţămitoare. Şa­
lele, în loc de a fi scunde au înălţimea de 4 
metri. Scăderi de natură gravă higienice de 
loc nu sânt. 
De altmintrea afirmările „trecătoarei" sânt 
combătute şi prin împrejurarea, că contingen­
tul de azi al elevelor, interne şi externe, faţă 
cu anii de mai nainte s'a duplicat. 
Afară de aceasta starea sanitară a elevelor 
e în general în condiţiile posibil cele mai 
bune. 
Arad, la 26 Februarie, 11 Martie 1911. 
Dr. Oh. Ciuhandu, 
asesor referent şcolar. 
Din străinătate, 
Turburările din Mexico. Mobiliza­
rea făcută în grabă a despărţămân­
tului militar de Vest din Statele-Unite 
a produs legitimă surpriză în cercu­
rile politice a diferitelor tari. Mobili­
zarea de o parte, turburările din Mexico 
de altă parte au avut drept coinci­
denţă teama puterilor interesate, de 
vre-un eventual amestec al Statelor-
Unite în afacerile interne ale Mexicu­
lui în detrimentul celorlalte puteri. Sau 
cerut desluşiri urgente pe cale diplo­
matică atât din Londra cât şi din Ber­
lin cu privire Ia această mobilizare. 
Asigurările date de preşedintele Taft 
par a linişti diplomaţia europeană. 
Taft a spus, că mobilizarea s'a făcut 
cu scopul împiedecării trecerii revolu­
ţionarilor mexicani pe teritorul State-
lor-Unite şi a împiedecării încercărilor 
de contrabandă. In felul acesta se vor 
tăia sursele alimentării revoluţiei, care 
ameninţa pacea ţărilor din apropiere. 
Guvernul Statelor-Unite este ori când 
în situaţia de a-şi putea apăra intere­
sele, cari par a fi periclitate în urma 
izbucnirii nemulţumirii poporului. 
Plecarea agentului diplomatic ger­
man din Mexico întăreşte afirmatiu-
nile preşedintelui Taft, căci într'un caz 
de pericol iminent agentul nu şi-ar fi 
părăsit postul. 
— P r e m i a t inгѵ ï cle> i i i u l t e o r î . — 
B 0 E 0 L I 1 T U L 
l o a oul miraoulos ci o c a s a alui 
I>r. Borovszlcy 
se vinde deja şi îa comitatul nostru. — Efectul şi puterea a:eitu< mijloc de casă 
este neîntrecut la bronchită, boale de nervi şi musculare, dureri de cap şi dinţi 
precum şi la toate boalele obven te din răceală, ca reumă, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şl amorţire, în fine la dejerături şi la încetarea rănilor 
provenite din arsuri. — Desinfectator şi mijloc excelent pentru scutirea 
corpului. Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şi Borovszky K, Budapest, IL, 
Főutca No 77c. Se capătă îa sticle de 1-20, 2-— ş> 2*50 coroane în Arad la 
Drogaeria Vojtek şl Weisz şi la farmacia Örs Rezső în Pâncota. ====== 
Conjuraţia portugheză. Din Lisabona se 
a_enţă: încercările de răsturnare a regimului 
actual în favorul monarhizmului devin tot mai 
dese. Agenţii secreţi ai poliţiei din Lisabona 
deseoper zilnic conjuraţii noi. 
Zilele trecute poliţia a deţinut pe încă un 
conspirant cu numele Faril Veiga pe bordul 
vasului Aragon. Din hârtiile aflate la dânsul 
s'a constatat, că deţinutul este agentul con­
spiraţii monarhiste, cu sediul în oraşul Rio de 
Janeiro, trimis anume în Portugalia în vede­
rea atâţării răscoalei, care ar avea menirea 
reîntronarea ex-regelui Manuel. S'a allât Ia 
dânsul deasemenea o sumă însemnată de bani, 
precum şi planul de acţiune, conform căruia 
monarhiştii aveau de gând uciderea membri­
lor guvernului, care faptă ar fi iost signalul 
începerii revoluţiei. 
Noul ministru de război al Serbiei. In 
locul fosiulut ministru de râzboi ai Serb ei, de­
misionat în urma intervenţiei ministrului german 
la Belgrad, a fost numit generalul Stefanovici. 
Decretul de numite a apărut în Nr. delà 10 Mart 
al Monitorului oficial. 
După cum se anunţă din Belgrad, S»efanovici 
a primit rezortul de râzboi cu cond ţia, ca în 
timpul cel mai scurt să se înfiinţeze postul de 
sooremă controla al armatei. Se crede că postul 
acesta va fi ocupat de moştenitorul Alexandru. 
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— Pentru colecta capelei româneşti din 
temniţa Aradului a mai primit doamna Mari-
lina Bocu delà părintele S imeon Bulcu din So-
moscheş 4 cor. 
Dinainte suma de 40 cor. total 44 cor. până 
în prezent. 
— Membră pe viaţă la Reuniunea 
Femeilor Române din Arad. S'a mai 
înscris membră pe viaţă la Reuniunea 
Femeilor Române din Arad Maria 
Botiş nasc. Cioban. 
— Dintr 'o s cr i soare particulară. Seninul serii­
lor dl Gh. D. M u g u r din Sinaia scrie într'o scri­
soare particulară: „.„Tribuna" ne spune regulat ce fa­
ceţi. Frămâutările de acolo nu mă lasă indiferent. în­
ţeleg tot şi-mi pare rău că nu sunt un luptător po­
litic alături de d-voastră. S'a deschis un proces straş­
nic acolo în Ardeal, Jar triumful e al d-voastră. EI 
va rămâne istoric cu toată critica dlui Popovici — 
apocaliptică şi ипюгі profund fariseică. Admir hotă­
rîrea şi armele de luptă a!e ostaşilor d-voastră. Numai 
fulgere de idei. Ele surpă şi mistue tot ce e falş şi 
ipocrit. Ca Joe tunătorul, le mânuiţi cu o rară abi­
litate. 
— Eliberat. Azi a fost eliberat din 
temniţa din Arad al doilea » agitator «, Flo-
rea Bredianu din Siria, care a împlinit 
osânda de 14 zile. 
La fondul «Episcopul Nicolae Popea 
pentru masa învăţăceilor meseriaşi" al Reu­
niunii sod. români din Sibiiu, au mai dăruit: 
Ioan Popa paroh (Slâmnic), soţie sa Elisaveta 
n. losof, 1 cor.; Demetriu Iridon, econ. 
(Apoldul sup.) 20 bani ; Ion N. Floca, paroh 
(Răhău), aplicând pe băiatul Achim Oancea 
la meseria de faur, 28 bani; Mateiu Radu, 
econ. (Porumbacul inferior) şi soţia sa Eva, 
1 cor.; George Nicoară, paroh (Galbor), 50 
bani şi Miorica Tordăşianu 10 bani. 
— Concediul contelui Aehrenthal. Din 
Viena ni se telegrafiază : Ministrul afacerilor 
externe, contele Aehrenthal a plecat azi la 
Abazzia unde îşi va petrece concediul de 
două luni. Familia contelui a plecat deja 
de ieri. 
— Un epilog al »minunei« din 
Baia-de-Criş. Când se descoperise cazul 
româncuţei din Baia de Criş, care a făcut 
atâta vâlvă în ţara întreagă preotul refor­
mat Victor Benkő a scris un articol în 
afacerea aceasta în »Budapest! Hirlap« în 
care a spus între altele, că puterea mag­
netică a româncuţei este »a se atribui dra­
cului şi altor puteri secrete «. 
Organul oficios al bisericii reformate a 
combătut la timpul său aserţiunea aceasta 
a preotului. Ieri s'a ocupat şi sinodul die­
cezan cu articolul lui Benkő, osândind pe 
autor prin vot secret, la blam. 
— Spargere la un Român din 
Orade. Din Oradea-Mare ni se scrie 
că nişte făptuitori necunoscuţi au 
operat o spargere în noaptea dinspre 
Vineri în locuinţa dlui Iosif Djamandi, 
contabil la banca „Bihoreana". 
S'au ridicat mai multe obiecte pre­
ţioase, în valoare de vre-o 300 cor. 
Dl Dimandi a încunoştinţat momentan 
poliţia, care a deschis ancheta. 
— H u n y a d i c o n t r a Iul K o s s u t h . E vorba în-
tr*adevăr de -Ioan Hunyadi care s'a luat la bătaie cu 
Ludovic Kossuth, dar a păţit-o rău, căci Kossuth a 
fost mai tare şi 1-a turtit rău. 
Aste le citim în »Miskolczi Reggeli Újsága, care 
mai adaogă că Hunyadi şi Kossuth sânt doi cetăţeni 
din Sajóvákony... 
Hunyadi János şi Kossuth Lajos !... Oare nu-i vor 
fi chemat cândva — Kohn şi Klein? 
— C r o n i c ă făgărăşeană . Primim spre publicare: 
Onorată Redacţiune! In Nr. 42 din 7 Martie n. a. 
c. al ziarului » Tribuna* sub titlul «Cronică Făgără-
şană* a apărut o notiţă, în care se afirmă, că sub-
scrişii n'am participat Ia şedinţa extraordinară a con-
gregaţiutiei comitatului Făgăraş, ţinută în 28 Februa­
rie n. a. c , fiind ademeniţi din partea » şefilor.* 
Adevărat este, că n'am participat la amintita şedinţă 
a congregaţiunei, nu fiind ademeniţi, ci respectând 
hotărîrea adusă de membrii clubului comitatens ro­
mân, întruniţi la Hotel „Paris" în aceiaşi zi, conform 
publicării în jurnale. 
Tot asemenea nu corespunde adevărului nici afir-
maţiunea publicată în celelelte jurnale, — „Gazeta 
Transilvaniei," „Românut" şi „Foaia Poporului", că 
protopopul Borzea şi soţul său Dr. Şenchia, la cons­
fătuirea membrilor ai clubului comitatens român sau 
făcut tot „paprică" certând să ademenească, pe mem­
brii congregaţiunei a participa la şeJinţă. 
—Adevărul este, că protopopul Borzea, nici nu a fost 
prezent la consfătuire, iar Dr. Şenchea, şi-a spus pă­
rerea, — calm şi obiectiv, — că dânsul nu crede, că 
putem folosi cauzei naţionale prin absentarea noastră 
demonstrativă, şi că dânsul s'a angajat de mai înainte 
a apăra o cauză şcolară, ce se pertractează în acea 
şedinţă. A âta tot şi s'a depărtat. 
Şi acum „Quod erat demontrandum" ? ! 
Penele din Făgăraş, cari scriu rapoarte Ia jurnalele 
române, sânt prea ascuţite şi unele înţeapă altele 
zgíirie. Arpaşuî-inferior, la 7 Martie 1911. Cu deose­
bită stimă: Trandafir D r ă g o m i r , preot ort-român, 
V ic tor Vu lcan , preot ort.-român. 
— Populaţia oraşelor noastre. Recensă­
mântul din 1910 a dat următoarele rezultate 























































In părţile ungurene înregistrăm: 
Arad 58.312 
Timişoara 71.616 
Oradea mare 61.562 
Chichinda 27.499 
Becicherecul mare 25.410 
Sighetul-Marmaţiei 21.778 
— Jubileul Budhismului. Anul acesta se 
împlinesc două milenii şi jumătate de când s'a 
început propaganda pentru religia lui Budha. 
Budhismul nu e exclusiv credinţa popoarelor 
din Indii şi aproape două treimi dinte popoa­
rele asiatice, căci de câtăva vreme cucereşte 
mereu teren şi între Europeni. Filosofia bud­
hismului a fost mat întâi scrutată de Englezii 
stăpânitori, pe urmă Germania cea atat de 
aplicată spre filosofie încă începe să facă loc 
noii credinţe. In Elveţia e deja o mănăstire 
budhistă, în Germania se colectează pentru 
una ce se va edifica şi în amândouă ţăîite se 
face o propagandă îndârjită pentru populari­
zarea lui Budha. In Franţa încă a început să 
cucerească teren după ideile scriitorului Berg­
son cari încă îşi au isvorul în budhism. 
Anatol France, văzând progresul nouii cre­
dinţe, spunea: E regretabil că vezi tot tine­
retul francez, alăturîndu-se la noua şcoală care 
seamănă atât de mult cu credinţa lui Budha. 
Mie-mi place foarte mult credinţa aceasta, dar 
în sfârşit Nirvana nu e idealul pe care să-1 
poţi recomanda tinerimei. 
Rusia mai radicală însă a pornit o adevă­
rată furtună contra budhiştilor şi pentru a 
mântui prestigiul bisericii cere ca reşedinţa 
tarului să fie mutată la Moscova, căci Peter-
sburgul e oraş de păgâni în urma sporirei ade­
renţilor credinţei budhiste. 
— Moarte subită. Din Deva ni se anunţă : 
In cursul cercetării ordonate de ministrul de 
interne la oficiile administrative din comitatul 
Huniedoarei, s'a întâmplat o moarte subită. 
Comisia de control opera la pretura din cercul 
Huniedoarei, când prim-pretorele acestui cerc 
Carol Höhn în timp ce vorbia cu reprezen­
tantul guvernului, muri subit lovit de apo­
plexie. Cazul a făcut mare senzaţie în Deva 
şi în întreg comitatul. 
— înaintarea ofiţerilor din luna Mai. 
Ministerul de război a cerut corpurilor de ar­
mată numele tuturor ofiţerilor cari vor fi avan­
saţi în luna Mai. In şirul loco şi subloco­
tenenţilor nu vor avea loc avansări şi contin­
gentul va rămânea aceiaş până la împlinirea 
celor 110 posturi de maiori şi căpitani, fapt 
care se va întâmpla în curs de patru-cinci ani 
în urma a opt avansări. Pentru gradele supe­
rioare se pot aştepta mai multe absolvări şi 
pensionari cari se vor publica cât de curând 
m „Monitorul armatei". 
— O conjuraţie a negrilor. In capitala 
statului Congo, Borna s'a dat de urma unei 
uriaşe conjuraţii a negrilor, care'avea de ţintă 
estirparea albi or din toată ţara. Numărul con­
juraţilor e peste o mie şi apioape toţi sânt 
din seminţia Maniama, despre care se credea 
că e cea mai fidelă Belgiei. Planul era ca ca­
sele albilor să fie aruncate în aer cu dinamită. 
Din fericire însă autorităţile au dat din bună 
vreme de urma conjuraţilor şi au arestat o parte 
însemnată dintre ei, dupăce a confiscat un nu­
măr mare de arme şi bombe. Cu toate că li­
niştea coloniştilor e asigurată de acum, între 
locuitori se semnalează o panică îngrozitoare 
şi mulţi îşi vând pe apucate averile şi-şi caută 
alt loc de refugiu. 
— Un ospăţ gratuit şi urmările lui. Zia­
rului »Lokalanzeiger« i-se scrie că la un prânz 
de gală din Delsobo provheia Helsingfors s'au 
înbolnăvit mai mult de două sute de persoane 
între simptoame de înveninare. Starea mai mul­
tora e disperată ş> pentru a erua cauza înveni-
nării poliţia a ordonat analiza chimică a bucate­
lor. Prânzul s'a servit Ie o şcoală de menaj. 
O eschrocherie grasă. Un irlandez din Du­
blin, Edvin Corcoran, a primit de curând ştirea 
că în oraşul Seattle din America i-a murit un 
văr care i-a lă*at lui toată averea. Irlandezul a 
plecat îndată la America, dar aici a căzut în ghia-
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rele unor avocaţi escroci cari după ce l'au afu­
mat bine, l'au pus să iscălească un act, în în­
ţelesul răruia pentru şase mii de do'ari abzice 
de moştenire Cele şease mii le-a tocat repede 
şi trez induse din chefurile nesîîrşite a aflat că 
aruncase o moştenire de şase milioane în schim­
bul a treizeci de mii de dolari. Judecătoria din 
Dublin i-a numit un epitrop şi vrea să încerce 
pe calea legii să mântuiască ce mai e de mân­
tuit, din milioanele căzute pe mâna escrocilor. 
— Catastrofa unei fabrice de pulberărie. 
Din New-Yoră se anunţă că în fabrica de 
pulberărie din Plessant-Praire a avut loc o ex­
plozie şi cinci magazii încărcate cu o sută-
optzeci de tone materii explosive au sburat 
în aer. Toată fabrica a fost distrusă şi se 
spune că edificiul din oraş sa năruit pe o 
rază de zece chilometri. Detunătura s'a au­
zit la depărtare de sute de chilometri şi a 
fosiil&emnalată în mai mai multe localuri de 
spactacole din Chicago, unde publicul a fugit 
înspăflBEântat. Mai multe mii de oameni au 
fost-omorâţi şi treisute au fost schilodiţi în­
grozitor. Pagubele se urcă la şapte milioane 
şi jumătate lei. 
— Noul sistem al tunurilor de vapor. 
Admiralul Scott, şeful marinei engleze a in­
ventat un tun care se poate ficsa şi slobozi 
dela depărtare. S'au făcut deja mai multe în­
cercări foarte reuşite pe bordul cuirasatului 
,Neptun" şi se crede în general că invenţia e de 
mare însemnătate, întru cât va schimba în­
treagă tactica de răsboi pe apă de până aci. 
— Moartea văduvei pictorului Veres-
ciagin Din cauza unei incurabile boale de 
cancer s'a sinucis eri într'un spital din Mos­
cova, văduva regretatului pictor rus Vere^ciag n. 
C a u l acesta trist ne aduce aminte de calea 
triumfală a celebrului pictor, ce a făcut cu pu­
ternicele sale tablouri în care ficsase grozăviile 
răsboiului şi ne mai aduce aminte şi de tragicul 
sfîfşit al pictorului dela începutul răsboiului 
ruso-japonez. Pictorul s'a prăpădit deodată cu 
amiralul Macarov, cu prilejul exploziei vaporului 
Petropavlovsk unde pictorul venise cu permisia 
ţarului, sâ facă studii. 
— Măsuri contra ciumei în Austro-Un-
garia. Deoarece în Odesa iar a înviat mo­
lima, care a mijit în vremea iernei între şoa­
reci şi guzgani, ba din când în când lovind şi 
câte un om, doi, Austria a luat măsuri. Toate 
autorităţile administrative din Galiţia au pri­
mit poruncă să fie de pază, iar în deosebi la 
graniţă vegherea să fie neadormită. 
Ciuma a izbucnit în lava, în Surabaya, pe 
coasta de Miază-noapte. Olanda a luat mă­
suri. 
Tot odată s'au luat cele mai straşnice mă­
suri împotriva călătorilor din China şi din 
toate părţile unde bântue sau a bântuit ciuma, 
în toamna din urmă. Guvernul cere aplicarea 
circularei din 1889 în privinţa ciumei. Cere 
stârpirea guzganilor şi şoarecilor, precum şi 
a puricilor. In toate cazarmele, etc., se vor 
spăla paturile, mindirile, păturile, etc., cu leşie 
fierbinte, deasemenea duşumelele. Toate gău­
rile de şoareci, etc., se vor astupa cu ciment 
amestecat cu sticlă. La gurile canalelor se vor 
pune site dese de sîrmă. Unde sunt goluri 
sub duşumele, se vor ridica scândurile, stârpi 
guzganii, etc., astupa şi podi din nou. Şoareci 
şi guzgani morţi să nu-i ia nimeni cu mâna. 
ci cu cleştele de fier şi să se arză. Locul 
unde se vor găsi asemedea mortăciuni să se 
ude bine cu soluţie 5°, o de acid fenic. Unde 
se va vedea că pier multe rozătoare de aces­
tea, se va da de ştire institutului bacterio­
logic. 
— 27 bac. acţii ale inst. »Albina« se 
află de vânzare în total sau în bucăţi. 
Doritorii să se adreseze la adm. »Tribunei«. 
X Nou magazin de ceasornice şi juvaere în 
strada Ion-Weitzer, edificiul şcoalei de fete. Serviciu 
prompt. Reparaturile ceasornicelor se îăptuesc pe 
lângă garanţie. Cu deosebită stimă solicit sprijinul 
publicului, Vogel László, giuvaergiu şi ciasornicar 
in strada Ion-Weitzer. 
X Atragem atenţiunea cetitorilor noştri asupra inse­
ratului de azi a băncii de asigurare „Transilvania". 
X Au sosit cele mai noui genţe femeieşti 
din piele precum şi feţe de mă ase pentra genţ>, 
portmoneuri şi portţigarete, ornamente pentru 
coafură, bastoane, parfumuri etc. şi se vînd ieftin 
la magazinul Hegedűs Gyula, Arad, Andrássy-tér 
N o 15. Telefon N o 506. 
Yárosmajor-Sanatortum *i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Teiefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-duI Ferencz-körut 29. 
Consultaţiuni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-şeî : D r . ^Ѵ. Coz m utxa. 
ECONOMIE. 
Adunarea generală a »Oravicianei< 
Sâmbătă, 4 Martie n., şi-a ţinut adu­
narea generală, sub conducerea di-
rectorului-preşedinte Ilie Trăita, in­
stitutul de credit ^Oraviciana din 
Oraviţa. La adunare au luat parte 77 
acţionari, reprezintând 304/ acţii cu 
1548 voturi. 
Rapoartele, împreună cu propune­
rile direcţiunii, au fost primite fără 
nici o discuţie. Dividendul s'a stabilit 
cu 8°/°. 
Fondurile de rezervă au fost dotate 
cu Cor. 17.029'93, atingând astfel suma 
de Cor. 342.362'10. Fondul disponibil 
pentru binefaceri s'a dotat cu Cor. 
1.462" 10. Depunerile au crescut ăstan 
la suma de Cor. 2,464.075'15. Circu­
laţia casei: Cor. 8,824.028'13. Reveri-
mentul: Cor. 17,176.817*09. Activa: 
Cor. 3,840.395'81. Venitul brut: Cor. 
260.582'50 : escedentul : Cor. 67.897'49. 
Ajungând alegerile la rînd, în di­
recţiune au fost realeşi, cu aclamaţie: 
protopopii Alexandru P. Popovici şi 
Victor Poruţiu, Dr. Petru Corneanu, 
Dr. Ion Nedelcu, Dr. loan Mangiuca, 
ca membrii noui au fost aleşi : pro­
prietarul Iosif Nedici (Oraviţa-rom.), 
preoţii loan Maran (Ciclova-rom.), şi 
Petru Bernaz (Secaş) şi proprietarul 
Simeon Viţanu, (Slatina). 
In Consiliul de control au fost rea­
leşi: I. E. Ţăranu, lacob Botoş, Ghe-
orghe Jianu, luliu Roşiu, Nicolae Ba­
loane. Gheorghe Dragoescu şi Gh. Li-
povan. 
Adunarea a decurs în mod demn 
şi în cea mai deplină ordine, graţie 
tactului şi înţelepciunei ocîrmuitorului 
şi interesului viu al acţionarilor, ge­
loşi de reputaţia de mult stabilită a 
acestui aşezământ economic, ce are 
o menire atât de frumoasă în părţile 
noastre sudbănăţene. 
Tîrg de ţară în Ilia. Târgul de mărfuri ce 
era să se ţină în 20 Ianuarie la Ilia-Murâşană 
se va ţinea cu permisiunea ministerială în 16 
Martie n. a. c. 
Din pildele altora. înainte cu 10 ani s'a 
alcătuit în comuna ungurească Nagykerek o 
tovărăşie de credit, — o bancă sătească. 
Azi această tovărăşie are un capital de 
quote (părţile date de membri) în sumă de 
23 mii coroane. Membrii tovărăşiei, din cru­
ţările lor şi-au pus la o parte ca depuneri la 
tovărăşie - bani albi pentru zile negre, — 
suma de o0 mii coroane. In anul încheiat to­
vărăşia a învârtit peste 25 mii coroane, —fe-> 
cheind socoţile anului întâi cu un câştig cur 
rat de 2 mii coroane din nimic! 
Cu ajutorul tovărăşiei sătenii au cumpărat 
o moşie de 2 mii jugăre. 
înainte cu 3 ani, cu ajutorul tovărăşiei de 
credit, s'a alcătuit una nouă: tovărăşia pen­
tru moară. Membrii acestei tovărăşii şi-au clă­
dit o moară cu capitalul plătit de 36 mii co­
roane. In anul trecut pe lângă toate duşmă-1 
nirile şi nepriceperea, tovărăşia a ajuns la m 
câştig curat de 4 mii 800 coroane, — cu toate 
că moara tovărăşiei macină mai lesne. 
La anul 1905 Ungurii din Nagy kerek şi-au 
alcătuit o tovărăşie de consum (boltă). Bi­
lanţul anului trecut arată un câştig curat de 
952 coroane la un capital de quote de 3700 
coroane. In cinci ani tovărăşia şi-a adunat şi 
un fond de 2700 coroane. 
Iată dar cum fruntaşii înţelegători ai unui 
sat, au ştiut să câştige un nou izvor de venit 
care an cu an aduce un venit de 7—8 mii 
coroane cu ajutorul celor trei tovărăşii, şi pe 
lângă asta an cu un se dă din venitele tovă­
răşiilor sute de coroane pentru şcoală, pentru 
biserică, pentru săracii satului, pentru biblio­
tecă şi pentru o mulţime de alte lucruri folo­
sitoare. De cât toate aceste însă mai mari, 
mai însemnate sunt roadele morale,. — des­
facerea la cap, luminarea minţii şi nobilitarea 
inimei ce să ajunge prin tovărăşii, prin lu­
crarea laolaltă. 
întrunire agricolă în Şura-mare. Reuniu­
nea română de agricultura din Sib iu va ţinea o 
întrunire agricolă. Duminecă în 12 Martie n. c. 
U ore'e 2 d. a , în şcoala română dm comuna 
Şara-tnare. La întrunire se va vorbi despre cul­
tura pomilor şi despre însemnătatea însoţirilor 
săteşti sistem Raiffeisen. 
* 
Asociaţiune românească de ajuto­
rare reciprocă în Timişoara. In Eszét 
şi în Timişoara există câte o Asociaţiune 
de ajutorare reciprocă, cea din Eszék având 
o filială şi în Timişoara. Aceste Asociaţiuni 
străine de poporul românesc, atât în ceace 
priveşte organizaţiunea, cât şi spiritul con-
ducerei lor, fac din motive de câştig mate­
rial propagandă mare şi între Români, atât 
pe calea presei, cât şi pe căi private. Pen­
trucă publicul românesc să nu se angajeze 
la aceste Asociaţiuni, cari n'au nici în clin 
nici în mânecă cu interesele morale şi ma­
teriale ale poporului românesc, fruntaşii 
noştri români din Timişoara au decis în­
fiinţarea unei mari Asociaţiuni de asemenea 
natură, cu scopul de a satisface tuturor 
dorinţelor materiale şi morale ale publicului 
românesc într'un mod mai sigur şi mai 
calant decât Asociaţiunile amintite, despre 
ce avizând pe cei interesaţi, îi recercăm sa 
se ţină în rezervă pentru proiectata Aso­
ciaţiune românească, a cărei înfiinţare fap­
tică are să urmeze cât de grabă. In afa­
cerea aceasta orice informaţiuni dă dl Dr. 
Aurel Çosma advocat în Timişoara. 
Poşta Aamiflisfrafitii. 
Teodor Mişcoiu în Seleuş abonamentul 
d-voastră e achitat până la 1 Iunie 1911. 
Valeriu Russu, Urdi Szt.-Péter. Am primit 
12 cor. abonamentul până la 1 Iulie 1911. 
Redactor responsabil: laiin Qlurgla. 
»Tribunat institut tipografic, Niohln şi $on» 
.m яш я . 
Dr. Ste fan Tămăşdan , 
medic univ. specialist tn denturt, 
Arad, vis-à-vis en casa eomítatolal. 
Palttul Fischer EH*. Po»rta U. 
Conaultatil d*ta oreto 8—12 «. m. «J 3—6 A. m. 
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In curând va apare: 
»Magdalena« 
poem dramatic în 3. acte 
De A. Maior. 
Abonamente se pot face de pe acum tri­
miţând 3 cor. la librăria »Tribunii«. 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
+ 10—20—30—80 fileri porto, de curînd 
apărute următoarele cărţi: 
I. Agârbiceanu. In întuneric Nuvele à 2 + 2 0 
fii. porto. 
Radu Baltag. Feciorul şi alte nuvele, à 150-J-20 
Ш. porto. 
Mihail Lungianu. In sărbători. Nuvele à 
150+20 fil porto. 
Hai s ă râdem. Almanachul revistei Minerva 
ilustrată pe 1911 á l-J-20 fii. porto. 
• 
La „Librăria Tribunei' se află de vânzare 
armatoarele cărţi mai nou apărute: 
N. Stahl. Bucureştii ce se duc. Cu 97 ilus-
iiraţiuni originale á cor. 2 50 plus 20iii.posto. 
loan Adam. Vorbe de clacă. Cor. Г25 plus 
10 fii. porto. 
M O B I L E 
bune şi ieftine 
se află in r e n u m i t a fabrică din 
Oradea-шге-Nagyvárad 
Kossuth (Sas)-utca 7. alui 
Dr. B. BAS IOTA medîc 
s p e c i a l i s t i n m o r b u r i f e m e i e ş t i . 
CIÜJ-KOLOZSYÁR, STR. FERENC JÓZSEF NÛ 6. 
Consultaţiuni intre orele 8 ~10 a. m. 3—5 p. m. 
li 
i Cancelarie administrativă I 
î şi birou de informaţi uni Í 
H în Hudapesta. m 
Procur şi dau informatiuni în toate afacerile 
procesuale, extraprocesuale, administrative şi co ­
merciale, mijlocesc împrumuturi personale, hipo-
tecare si amortizaţionale ieftin şi în scurt timp ; 
mijlocesc cumpărări, vânzări, exarendări de bunuri, 
maşini motoare şi alte rechisite economice ; 
finanţez parcelări de moşii, exoperez ajutoare de 
stat pentru preoţi, învăţători, scoale şi pentru 
cumpărare de izlaze şi păşuni; efeptuiesc tot-
feluí de comande comerciale eventual şi Ia bursă 
prompt, pelângă tacse moderate şi anticipaţia 
pentru corespondenţă. 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 
VIII, Aggteleki-u. 10., I. 7. Telefon 171-27. 
La proprietarul loan Popescu im 
Magyarád se află de v â n z a r e tu 
cvant mare şi mie : 
W I N V E O H I U Ş I N O U 
de Măderat 
I ÄX DURERI? [ 
sân 
I. După cât ştiu Elsa fluidul Iui Feiler alină du­
rerile, le vindecă şi alungă slăbirea, vindeci re­
pede şi sigur reuma, boala de nervi, junghiuri, 
dureri, influentă, răceli, durere de cap, dinţi şi 
de şale, cârcei eli dureri de ochi, migraenă şi 
alte dureri cari nu sunt amintite aici. Fluidol 
Eisa al lui Feiler are efect neîntrecut la răgu-
şeala, guturai, dureri pe pbpt şi gât, şi a orga­
nelor respiratorii şi a tuturor boalelor contrase 
din răceala. E veritabil numai dacă fiecare sticli 
poarte numele lui FELLER. 12 sticle mici 
6 duble ori 2 speciale costa franco 5 cor. 
II. Mai aducem apoi la cunoştinţă că mil de oa­
meni folosesc cu rezultat admirabil hapurile Ele» 
Rebarbara contra perturbaţii'or stomacale, sgâr-
ciurilor, lipsei de apetit, arsuri de rinichi, nomat, 
indispoziţie, buzare, lipsă de scaun, dureri de 
ce cum şi alte perturbaţii a organelor de mistuire. 
6 eut i 4 cor. Să ne păzim însă de imitaţii şi să 
facem comandele act pe adiesa 
Eugen Y. Feiler, farmacist îfl Stubica 
Centrala 122 (cotţ Agram). 
> DRAG ANUL < institut de credit şi economii în Beiuş. 
Avi 
Adunarea generală a institutului de credit şi economii »Draganul« ţinută la 28 Ianuarie st. n. 1911 a hotărît asupra ur­
cării capitalului social, dela 200.000 - cor. la 400.000 cor. prin emitarea alor 2000 acţii în valoare nominală de câte 1 0 0 — cor. 
Pentru îndeplinirea acesteia hotărîri adunarea geneală însa-şi a luat unele măsuri, pe când altele au fost încredinţate bunei chibzuielî 
a direcţiunei. Basaţi deci pe rezoluţiunea şi totodată pe autorisaţia, primită dela adunarea generală, şi învitâadu-Vă la subscrierea 
acţiilor din emisiunea nouă, ne luăm voie a Vă comunica următorul 
plan pentra nona emisiunea de acţii. 
1. Capitalul societar al institutului de credit şi economii »Draganul« societate pe acţii în Beiuş, se va spori prin emitarea 
alor 2000 acţii nouă în valoare nominală decâte 100 cor. cu 200.000 cor astfel capitalul societar va fi acum 400.000 cor. 
2. La plasarea acestor acţii vor fi preferiţi acţionarii vechi, — asigurînduli-se dreptul de a putea cumpăra atâtea acţii nouă, 
mie acţii posed din prima emisiune, întrucât acţiile lor vechi le vor prezenta la eassa institutului până în 1 Aprilie st. n. 1911, — 
şi întrucât deodată cu prezentarea acestora vor plăti 30 cor. din preţul fieştecăreia acţii nouă. 
3. Actuari acţionari ai institutului au dreptul de a cumpăra pentru 110 cor. o acţie nouă, din care sumă cor. 100.— s e 
vor transpune la capitalul social iar 10*— cor. la fondul de rezervă. 
4. întrucât acţionarii actuali până în 1 Aprilie 1911. st. n. nu şi-ar reclama acest favor şi drept de întâietate şi nu ar împlini 
condiţiunile de sus, — acţiile rămase astfel neoptate se vor vinde prin direcţiune după buna ei chibzuială, însă nici o acţie şi nici într'ua 
caz mai ieftin decât cu cor. 110*— 
5 . Acţiile nouă, după achitarea preţului întreg — începând însă numai din 1 Ianuarie 1912 st. n. vor avea toate drepturile 
şi beneficiile acţiilor vechi. 
6. După ratele plătite institutul va solvi 5°/o iar după ratele restante va incassa ö W o , dela restanţieri. Institutul î-şi rezerva 
însă tot dreptul de a proceda faţă de restanţieri conform statutelor şi în înţelesul §§. 153 şi 171, din legea comercială, — anulând 
acţiile acelea, a cărora preţ nici după provocarea publicată în foaia oficioasă a institutului nu ş'ar achita şi făcându-1 responsabil pe 
acţionarul restanţier pentru întreaga valoare a acţiei plătite. 
7. Pentru achitarea preţului acţiilor nouă se fixează următoarele modalităţi şi termini: 
a) până în 1 Aprilie 1911 se plăteşte pentru fiecare acţie nouă Cor. 30*— 
b) „ „ 1 Iunie „ 2 0 — 
c) „ „ 1 August „ „ „ „ „ „ „ „ 20'— 
d) ,, » 1 Oct. „ „ „ „ „ „ 20*— 
e) 1 Dec 20-
8. Asupra condiţiunilor de plătire ale acţiilor rămase neoptate şi vândute eventual la ne acţionari — va hotărî direcţiunea. 
Pentru a înlezni reclamarea favorurilor asigurate vechilor acţionari, alăturăm un formular de declaraţiune, rugându-Va, să iscă­
liţi actuJ, şi anexând acţiile vechi, să-1 trimiteţi mai târziu până'n 1 Aprilie 1911. st. n. pe adresa institutului. Acei acţionari, cari vor 
prezenta în prsoană, acţiile vechi la cassa institutului, optind verbal acţii din emisiunea nouă, nu au trebuinţă de formularul alăturat. 
Dat în Beiuş la 5 Februarie 1911 st. n. DIRECŢIUNEA» 
Pfcg. 10 T R I B U N A Nr. 4ê — im 
C e l e m a i b u n e 
oroloage de turn 
le pregăteşte 
urmaşul lui Leutwyler F. E. 
BudapestsuYIL 
, Strada Práter Nr. 9, 
- Execută şi invcnţîuni, • 
Preţ-ourent şi prospect 
- Ia dorinţă gratuit. ~ 
Acei cari se vor provoca la 
ziarul Tribuna primesc favoi 
- Fondat în anul 1891 • 
i 
! Vânzare ii altOÎ іІв Щк 
Cine voieşte struguri fru- i 
moţi şi sănătos să se ad- & 
res tze cu încredere cătră J 
VITYÉ MIKLÓS • 
la firma de vită de vie * 
condusă cu multă con- • 
ştiinţă in X 
— O s C s a n á d , — 
(com. Torontál) unde se 
găsesc cele mai variate 
aitoa<e de calitatea I mă, 
soiuri de vifă de vie pen­
tru vin şi struguri de 
conservat, precum şi viţă 
ameiicană, netedă şi cu 
rădăcini deasetnenea se 
găsesc vite de rangul II 
cu preţul cel mai ieftin. Sciuri pentru chioschuti. 
Preţ curent trimitem g r a t i s şi f anco. 
Prăsirea galiţelor de soiu crpmgton. 
Mare asortiment în a l t o i d e p o m i 
şi t r a n d a f i r i . 
Dintre multele scrisori de recunoştinţă, publicăm 
una singură: 
Mult Stimate Die ! Cu altoiuri'e expedate de cu­
rînd suni foarte mulţumit. 
Békéscsaba, 16 Octomvrie 1910. 
Réti Béla, farmacist 
Se primesc comande pentru expe darea de toamnă 
şi primăvară. ! 
A N U N Ţ . 
Pentru biroul unui institut de asigurare 
de seamă se caută un f u n c ţ i o n a r 
care vorbeşte bine româneşte, nemţeşte şi 
ungureşte şi are şi simţul negustoresc 
Oferte pelângă referente, pretenţiunea de 
retribuţie şi copia atestatelor să se trimită 
biroului de informaţii Eckstein Bernát în 
Budapetsa, Erzsébetkörüt 37. sub pseudoni­
mul » Szorgalom 500*. 
Primesc ieftin şi cu garantă 
repararea de ma­
şini de îmblătit, 
chiar şi de acelea, a căror 
cazan are lipsă de probă. 
И І Н А І B Ă N Ă Ţ E A N U , 
m a ş i n i s t c l i | > l o i T i £ » . t 
A R A D , Strada Vendel numărul 5. f 
Un potcovar dip ornat 
csufă aplicare ca maestru potcovar Ia 
miliţie din România de călăraşi sau tunari. 
Eventual se angajază ca faur şi la curţi 
boiereşti din România. Ofertele sunt a se 
trimite la administraţia Tribunei. 
C r e d i t pe Ipoteca, p « c ^ u a b t * 
şi иеявгю oficianta 
ШІ|ІО£«9К« 








str. Takarékpénztár t 
z=. Articole de coafură specială. = : 
Chignone, b u c l e , 
împletituri, turbane, 
plete, transformaţii,, 




nilor, noutăţi de 
piepteni, orno şi an­
trepozite pentru păr. 
Щ Mare depozit hi ar-
Z. n v Jfc" ticoie de toaletă,apa 
' * 1Г _ _ £j de păr, pudră. 
P r i m u l *alon pentru frizat, conservarea, 
ondularea, spătarea, culorarea şi curăţirea 
pârului şi a manilor din Ungaria de sud. 
: T^rGţxxri rr* o d e i - a t e . : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Pre| 
- — — curent gratis şi franco. — — -> 
succesor 
ESCH FERENC *?1 
atelier de maşini de cusut şi biciclete 
în TEMESVÁR, strada Merczi 4. 
Are magazin 
de maşini de 
cusut PFAFF 
de tostă mări­




Preţurile se pot 
solv; şi î n rate. 
Gele mai noi Patefoane,' 
fàrà ' thimbarea acului p;: 
lâagă p.cţa?i coavonabile. 
T e l e t o n rxr. 
P r e ţ - c n r e n t 1«. d o r i n ţ ă , t r i m i t » g r a t u i t 
Mare depo 
Agentura fabrice! de maşini agricolei 
Clarion к Sief 
M o t o a r e c « . o l o i Ъг -v i t 
Т Ч г І г я і т т Ъ о cu motor cu gaz 
M o t o a r e с г л Ь е п ж і п й 
О І е і г і я г і d e u n s . prospecturi« 
I a r * f — - m i 
p*1 
T R I B U N A Paa î ï 
B i r o u d e i n f o r m a ţ i i ! 1 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
(irit să deschid în B u d a p e s t a un 
Birou de informafH şi 
• * Agentură românească. ^ m 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate Ia ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în general în 
mce cauză dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfeîul de mijlociri comer­
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
La aviz aştept la gară. 
!.L OLARII), Budapest, Lajos-u, 141, ІІИ9. 
ia viitorului! 
Toţi sunt deja de acord 
asupra faptului câ 
via Delaware 
e neîntrecută ca roditoare 
şi rezistentă, dă vin tare şi 
dulce, nu putrezeşte se 
coace repede, nu trebuie 
nici altoită nici stropită. La 
orice transport se alătură 
muşteriilor instrucţia cum trebuie sădită şi 
astfel se prinde fiecare Mlădiţe simple 6 cor. 
suta, miia de clasa I 50 cor, cl. II 30 cor. 
şi se poate comanda pe lângă anticipaţie 
de îoo/o. Asort. 26 mii. Stefan Jediicska, 
proprietar de vii în Zenta. 
Nu mai sunt dureri de stomac I | 
IA K A K U K F U K E S E R Ű I 
h HASZNALATA ^ 
Mijlocul de casă patentat ««" IARBA CUCULUI 
AMARA după o folosinţă de câteva zile încetează 
cu totul lipsa de apetit, vomarea, nervositatea de 
- stomac, diarea şi ori-ce durere de stomac — 
Pretai unei sticle mici 80 fii., sticlă mare 2 cor. 
Szentgáíyi Danie, farmacist, Gödöllő. 
Si vi păziţi de imitaţii ! Veritabile sunt numai când 
pe dop şi pe acoperiş e patenta »elix ftimar, off.« I 
Fabricaţie speciala de 
MOBILE DIN PIELE 
ENGLEZEASCĂ, 










„IANER" cremă neunsnroasä. 
Cel mai nou pro­
duct hlgienic pentru 






necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mai Î U succes. 
1 teglă 1 coroană. 
І0ПЙ1 4' ппЛѴЗ E n o n P , u s u I t r a pudrei. Bună a 
„IdUGl {/UUidi baluri, saloane şi de zilnic folos, 
care acopere încreţurile şi e cu totul nestricădoasă. In 
culorile: roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„Ianer" săpun 1 bucată 60 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi 1 doză, 1 cor. 
„Ianer apă pentru gură Ä S ^ S S 
geii bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 eticlă 
cor. 1*601 jumătate sticlă, 80 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr B S S S r S 
re{ei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 fileri 
To n o r " плтогіо" pentru creşterea părului. 1 te-
„IdllCl yUllldUd glă 4 coroane. 
„Ianer" Yăpseală pentru păr ^ S r J 
tn blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e ezchlsă 
La comande să se noteze ca părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru bmnet). Un carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zilnică expediţie cu poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
Iui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Fsrmacia.,Maria ajutătoare" a lui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
Horváth k á n 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Budapesta, Rákoczi-ut 51. 
Recomandă pe lângă preţuri moderate 
pianuri, cimbale, pia­
nine, v i o l i n i , flaute, 
b a r m O î i l c e , precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul scoale! Kulif-
fay pentru Invitatul cimbalei 7 cor. 
Ţin m depozit piese româneşti pentru 
ambala. Catalog (ilustrat) de preturi 
la dorinţă se trimite gratis şi franco 
À. À. À. 
împrumuturi cu amortizaţie 
şi împrumuturi pentru func­
ţionar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos : = 
Biroul de întermedare : 
Vig Lajos s ш 
Ärad, Piaţa Árpád Nr. 5. 
Telefon Nr. 671. — -
Fischer Testvérek 
fabricanţi de ţesăsuri de sîrmă, împletituri 
de sîrmă pentru garduri, site şi de coarde 
din sîrmă de oţel pentru paturi etc. în 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica : Kossuth-utca N o 45. 
Telefon No 
Recomandă în atenţiunea on. public 
m a g a z i n u l b o g a t cu lu:rări de 
branşa aceasta, care capătă cu 
preţuri iefune de concurenţă. — 
Catalog de preturi trimite gratuit. 
1 
M A G A Z I N D Ë MOBILE 
tîmplar artistic pentru edificii şl mobile, în 
SibMu - N . - s z e b e n , Elisabet?. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b i s e r i c i , magaz ine , b irour i şi 
l o c u i n ţ e , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai m o d e r n stil . pe lîngă liferare 
promptă preţuri moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
9 
>Я»<ашвфМіИШ Щ II smmt 
I 
Щ UZINĂ A S O R T A T A CU 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentru mori, faMci, ferme, etC. Motoare d e o le l brut S W I D E H S K I 
Ma» it München ff^sSUJE 
IVI asini electrice M. S». "W. 
P o m p e c e n t r i f u g a l e şî turbine. 
Auspiciile inginerilor şi prelimlnarele de spese le 
pune bucuros la dispoziţie. 
„ E L E K T R A " 
soc. pe aefii pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár-u. 11|L. Telefon 8 4 - 6 4 . 
h i a T R I B U N A №. il 1911 
Fluid Su Kwizda. Marca de scutire a şarpelui. turişti de 
Mijloc aromatic probat de fretac 
pentru întărirea şi câştigarea puterii 
vinelor şi muşchilor, contra 
podaşrrei, reumei, ischia-' 
şu!ui,junghiurilor îa coaste 
etc. p?ntru turişti, vînători 
bicicllşti ţi călăreţi ca mij­
loc de întărire şi re âşti-
garea puterilor după dru­
muri obositoare. fj) 
Preţul unei Vi sticle 
cor. 2-— Ч2 sticlă c. 1-20, 
veritabil ee capătă în far­
macii. Catalog de preturi 
gratis şl franco se capătă 
prin depozitul principal : 
Franz Johann Kitda.ïAÏÎKîîA! 
reg. romane şi reg. bulgare. Korneuburg bel Wien. 
KLINGE ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte tn 
Kagyváisd, Szent Jânos-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felul de pla 
nuri pentru iconostase şi plafoane 
= = = = = bisericeşti. ============ 
Ţine în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
Fabrica de motoare A. G. 
d i n D r e z d a 
Cea mai ve. he şi mai mare fa­
brică de motoare din Germania. 
Expedează renumitele motoare şi 
lom»mobile de benzin, nleiu brut, 
?az şi petroleo precum şi mots are 
absorbitoare de g«z«ri. — — — 
NToutAţi neîntrecute. 
— Generator absorbitor de gazuri — 
UNIVERSAL. 
Spesele de minare şi puterea de cai costă numai 
1 fii. pe oră. 
Reprezintat generali 
I g n á c z G e l l é r t «& С 2 2 а ь 
Budaoesta, Teréz körút 41. — Telefon 12—91. 





£ ar an t u d âe sol 
"Cli-ifcÄs* ^çgt-*-* ѵ і ( а americani 
netedă şi cu rădăcini, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
Köküilőmenti első szőlőoltYány-telep 
proprietar : C a s p i F í F r i g y e«, 
Medgyes 16. sz. (Nagyküküüó megye). 
= Poftrţi $1 cereţi preturi curente ilustrate ! = 
Din preţul curent se pot cea scrisori de reotmo-
ştinţă din tonte părţile ţărei ; şl aşa toţi cel ce do-
I reso să comande pot oere m ni totala informaţiuni dela persoanele cunoscute aşa verbal ca şl înscris, despre încrederea ce o pot avea In fiima de sus. 
Sihiîu-Nagyszeben, Leáerer-g. 2. 
Fabrică casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. Scnta^e 
şi casse pante rate sigur din autogen 
şi thermit, camere pante ate, casse 
pentru acte, casele, prese pentra 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. a 
Referindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto fr. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
Dipl. de onoare Lovrin 1902. Medalia de aar Timişoara 1891. 
S Z U B O T H A S Á N D O R 
p i - e > e A t i * o i - cle> o d â j d l i qii « м і j u t u r - 1 Мя«зі-І«зе>ч»«. 
Iitiaiiit U 1881 Tilifn pntn nalt. şt m i 4M. 
ft> Liferanürl excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
= = = = = T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
m colţul străzii Lonovics ţi Jenő főherceg, vis-i-vî» de ho temi cH ungaria». 
Recomandă magazinul sin bogat m atenţiunea binevoitoare atit i preo* 
ţimei cât şi a acelor, cari voetc t i cumpere pentru 
biserid capele, tan societăţi de înmormântare 
o d ă j d i i , s t e a g u r i , c r u c i , s t a t u e 
- tau altfel de adjusturi bisericeşti • 
tot «stiel marele tiu asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjuitărflor bisericeşti. — 
Pentru Hferirile mele ian răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog ilustrat — 
I 
I ş i P I E T R A R 
I SZATMÁRI KOIPARGYÁR 
— H A R K Á N Y I E D B — 
eculjítor sş» pietrar- în 
— SZAT.VÍÁR-rVÉJIVIErri. — 
І Eocrări: Sculpturi jl шошшіевів, altare 
Ï S^iS m i m t ' ? r l l a J e ' b a z i o a n ' *lalBiU' dlaí « 
cred, pietre pfttîro шогшШ, etc. etc. J 
Clasa arhitectonică : Canour i , mau olee, poduri, | 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — I 
Clasa de morârit. Pietre de moară franceze, rîjniţi | 
g — — pentru sămânţă şi sare, tocile etc. — — 
§ Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preturile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
g proprietate. — Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
Iii 
Premiat ea aedails w> mare ta *»p a.lenara •» »gm a tatfft 
Turnătoria de clopote. — Fabrica de ѵлш ds fer pentra clopote, & Ы 
ANTONIU NOVOTNY Л = 
in recomandă spre pregătirea clopotelor noua, precum la turnarea 
âe aou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo­
nioase pe garanţie, de mai mulţi ani provizute CD adjustări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare 
Sont recomanda- ПТПЮПФРТР P X TTD I T I ? 0 8 dânsul in 
ce cu deosebire o b U T U l B b b U A U ГЛІ 1 IL ventate şi pre 
«iate în mai multe rinduri, eari aunt provăsute în partea superioară 
— na violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
idâac, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
:ele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 kig.este 
•gal în ton on un clopot de 461 Wg. patentat după sistemul vechiu. 
ie ouai recomandă spre facerea scaune lo r de (er bătut, de sire stă-
ătoare, — spre preadjustarea clopotelor veehi cu adiustare de fer bătut 
- sa ;i spre turnarea de toace de metal. Preţart-enrant* ilustrate arata. 
Ko if - löti. 
T R I B U N A Pag. là 
m. 
1 S | 
a INSTITUT DE ASIGURARE INDIGEN a 
„TRANSSYLVANIA" 
Sibiiu, strada Cisnădiei 1—5 (In casele proprii) 
a Introdus, ca să satisfacă în toată privinţa dorinţa 
publicului asigurător, câteva tarife nouă (Ig, Xg, 
şi XlXg) după care s'a făcut posibilă încheierea 
de asigurări cu 
40°/o participare la câştig, 
după câte 3 ani de asigurare ! Aceasta participare 
la câştig nu se calculează în premiile viitoare ci 
se plăteşte în numărar, ceeace înseamnă o însem­
nată reducere a premiului. Dacă de ex. o per­
soană de 20 de ani încheie o asigurare pe K 10.000 
după tariful XlXg. astfel, că acest rapital după o 
plătire de premiu în decurs de 30 de ani, Ia ajun­
gerea etăţii de 50 de ani ai persoanei asigurată 
să se plătească de jumătate, iar cealaltă jumătate 
la moartea întâmplată mai târziu, va avea după 
acest tarif să solvească un premiu anual de 
K 266-40, va se zică cu totul K 7992. 
Primeşte însă în schimb după câte 3 ani de 
asigurare înapoi 40°/o din premiu, adecă în total 
K 106560 , ca participare la câşt ig! Prin urmare 
toate spesele acestei asigurări fac K 6926'40. 
Când însă moartea asiguratului s'ar întâmpla 
mai înainte, adecă înainte de anul al 50-lea al 
etăţii, banca ar plăti imediat cele 10.000 de cor. 
întregi erezilor. Atunci, natural şi premiul plătit 
va fi mai mic. — Prospecte şi informaţiuni asupra 
acestui tarif, cum şi asupra tuturo- celorlalte, s e 
dau în ori-ce timp şi cu toată prevenirea prin 
Direcţiune sau prin reprezentanţii ei. 
Reprezentanţa pentru Arad, se află la domnul 
Iuliu A. Herbay, strada Széchenyi N o 1. III 
Acquisitori ee căuta pretutindeni. 
HI Hi 
Karl G. Sadler ™ 
Bestercze, Spital-gasse 23. 
- ( l â n g u „ H o t e l S a h l i n g « , -
Mare magazin d e : 
c i a s o r n i e e d e b u z u n a r 
din aur argint şi din nickel. 
Огоіоадѳ d e p ă r e t e , d e ş t e p t ă t o a r e ş i c u pendul . 
Artici de aar şi argint 
A'tlelli optiei şi 
ochelari de 
- Bat«1110w. — 
Reparările a tot felul 
de arii 1 tn branşa 
aceasta se efeptuesc 
ea conştiinţioztate şi 
Ш preţuri moderate. 
' П И Г 
Cel mai mare depozit de cuptoare de olaoe 
M I C H A I L W A G N E R 
fabricant de сш toare şi olar, 
Beeztercze, Ungarstrasse 12. 
Recomandă cuptoare de olane, căminuri, 
cuptoare pentru bucătării; fabricaţie proprie, 
pelângă preţuri moderate, modele simple până 
la cele mai complicate în culori variate şi mo­
derne. 
Totfelul de reparaturi şi prefaceri s e efeptu­
esc cu preţuri convenabile 
Comande pentru băi de vană şi căptuşirea 





Erzsébet u. N o 56 (casa proprie). 
= Execută totfelul de Icoane artistice. = 
F*latiinatipie, icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. F*iotvn~i renumite în 
oleu în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
Fotografiarea copiiilor- executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. — = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
• fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Preţuri moderate. /S£v Cu desluşiri servesc. 
A v i z . 
л Aduc cu plăcere la cunoştinţa onoratului public de dame, 
că în urma avantajoaselor mele legături, am făcut cumpărături 
în condiţii favorabile, drept aceea apropiindu-se sezonul de primă­
vară şi vară, rog să mă cerceteze cu vizita lor, fiind în situaţia 
de a vinde cele mai moderne 
pălării pentru dame 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
Solicitând preţiosul sprijin, cu deosebită stimă rămân 
LÁZÁR CZ. 
salon de modă pentru pălării de dame. 
Arad, Andrássy-tér 13. 
Fondat în attnl 1882. Telefon Jfo. 688. 
BRUCKNER LIPOT 
tapetier, decorator şi fabrică de mobile în 
NEUSCHLOß 
Andrássy-tér, tér palatul Neumann. 
(Lângă cofetăria Matzky). 
R e c o m a n d ă mobi la te s a l e p r o p i u pregă­
t i t e , s o l i d e ş i d e o e x e c u ţ i e e l e g a n t ă , m 
Pentru camere de dormit dela 190 fiorini. 
Sufragerie (prînzttor), 
dela 140 florini. 
Garnituri de salon, 
delà 96 florini. 
Preferi de cumpărare 
: : convenabile. : : 
Se YiudesclusiY MOBILE 
din lemn tare şi vestit 
= = M S C H L 0 S Z . 
Furnisorul asociaţiei 
cailor ferate ungare. 
Atelier de I-u rang. 
T Y 
Pag. 14 „ T R I B U N A " Nr. 47 - 1911 
Primul atelier ardelean aranjat en patere electrica pentru seobirea 
r: pietrelor şi fabrieä de pietrii monumentale. c r r = r r = z 
Gerstenbrein Tamás és Társa k ^ ^ S U S S ; 
Atelierul central ai magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
i V i a g - a z i n . d e p i e t r i i ж х г о г а ѵ г т і е т і а і ч е 
fabricate proprii din marmoră, iabra-
dor, granit, sienit, ets. 
Kolozsvár, Fere nez József-ut 25. 
Biroul central : 
Nagyszeben, Fleischer-gasse 17. 
Filialei Déva ţi Nagyvárad. 
Î N G R I J I R E A f r u m u s e ţ i i . 
Regeneratorul pentru păr (Qaldys) nu se ţine de plicticoa­
sele medicamente anunţate de atâtea ori, cu toate că pe terenul acesta 
îşi reclamă primul loc, fiind cel mai bun dintre mijloacele pentru păr. 
Cu folosirea lui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste din 
lumea mare prin scrisori de recunoştinţă dau expresia cea mai măgu­
litoare preparatului despre mulţămirea lor. 
Regulatorul »Qladys« întinereşte în scurtă vreme părul încărunţit 
şi îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Medicamentul pentru creşterea părului >Gladys< e mijloc 
sigur contra căderii părului şi a boalelor de cap. Promovează în mod 
miraculos creşterea şi întărirea părului iar părul căzut îl înlocueşte bogat. 
Impedecă fracturarea părului. Cu un cuvânt întăreşte rădăcina, ca 
udatul florile. - O sticlă 3 coroane. 
Tovarăşul acestuia e spirtul pentru cap >01adys<, care îm-
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 coroane. 
Le pregăteşte farmacia la »Imparatul Romane alui 
VIG B É L A . BUDAPEST II. Fő utca 54. I 
sà se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
autentice de : 
P o m i r o d i t o r i 
arbori pentru alee, plante de ornament, conifere, 
plante de împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc 
V i ţ e a l t o i t e 
(caillette (superioară.) viţa europeana şi americana cu şi fără rădăcini 
(Catalog instructiv la cerere gratuit). 
Bencsik Zsigmond în Déva 
OferA 
g h e t e a m e f i e a n e ş i f r a a e e z e 
cusute cu mâna în g a l o ş i , ghete 
atelierul propriu ^$===П comoade şl p. 
precum şi — gimnastică. -
Mare magazin de 
g u m e renumite 
d e Sulivao pentru 
moderne p. băr- ~* \ _ * o c u " Д а g n e t e 
baţi, femei şi copii. creme excelente. 
Ghetele pentru picioare neregultae şl bolii ave le 
pregătesc după mäsarä. — La comande diu provincie este 
destul a se trimite o gheată folosită. - Serviciu prompt. 
S ä t i e 
să este In interesai D-tre, dacă &ошк S T 1 — coasa Joronagyémat" 
O U L coasa „ K o r o a a g y e m a n t « 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă şi deoarece * făcută din oţcl-dia- f 
tn.mt, coaae rele «au moi nu ee găsesc între ele. Pentru trăinicia flecarei ш 
biicăţi garantam. 1 
76 80 85 90 96 ÎOO П0 cm. La comande de 10 buc I 
Preţul: 1 buc. 1-80 1*90 2 ' - 2*20 2-40 2-40 2 60 cor. una ae du rabat. — І 
Comandele ie pot face prin trimit banilor inainte san pe lângă rambursa la 4 
§ L e n g y e l T e s t v é r e k 1 
щ Kaposvár, Fö-vttoe. 22 T. I 
s i ^ s f l i i i s s e i s i i i i i m i i i i i 







G a r n i i u r ï p e n t r u î m b l ă t i t . 
înainte de a cumpăra garnituri pentru îmblătit cereţi In 
interesul propriu al D-Voastre, catalog de preţuri dela 
Fabrica de maşini MAYER soc. act. 
ш Szombathely şi Budapesta, V., Váczikörut 61. 
De 60 de ani executăm garnituri pt. îmblătit. 
Multe scrisori de recunoştinţa din toată ţara. 
Motor o a . b e n z i n . 










ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
ARAD, 
F o r r a y - u t c a Nrul 2, 
Aduc ia cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţile de primăvară S g f » 
î n s t o f e , m ă t ă s u r i , d e l a i n u r i , z e î y r u r i , 
c r e i o a n e , b a t i s t u r i ş i m u l t e a l t e a r t i c o l e 
c a r i n u s e p o t t o a t e î n ş i r a . 
gazie în articli pen­
tru sfintele biserici 
şi preoţi 
Ht 47 194 „TRIBUNA* Pag. l i 
„ Z L Ä G N E Ä N Ä " institut de credt şi есодошіі societate pe acţii în Z l a g n a . 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii »ZLAGNEANA« societate pe acţii, Z l a g n a , (Zalatna) se convoacă 
prin aceasta la 
a XIII-a adunare generală ordinară 
ţe Joi în 30 Martie s t n. 1911 la orele 9 a. m. în localul institutului cu următorul 
IR R O G R A M î 
1. Raporiul direcţiunei, bilanţul anual şi raportul comitetului 
<le supraveghere. 
2. împărţirea venitului curat şi darea absolutorului. ' 
3. Firarea marcelor de prezenţă pe anul 1911. 
4. Alegerea comitetului de supraveghere în cadrul statutelor. 
5. Alegerea de membrii în direcţiune în cadrul statutelor. 
S p r e o r i e n t a r e : Acei domni acţionari, cari voesc a participa cu vot la adunarea generală sunt poftiţi a-şi depune, cel puţin cu 24 ore 
înainte de adunare acţiile scrise pe numele lor, respective pe numele acelora, pe cari îi reprezintă, precum şi documentele de plenipotenţă, la cassa 
societăţii în Zlagna. Acţiile s e pot depune şi l a : fAlbina> în Sibiiu, la «Victoria» în Arad, la «Auraria» în Abrud, la «Detunata în Bucium, la «Bu-
öiimana« în Bucium-Poeni şi la «Agricola» în Hunedoara 
Zlatna, 6 Martie st. n. 1911. D I R E C Ţ I U N E A . 
N. B. Raportul anual specificat se va trimite la toţi domnii acţionari deosebit. 
ACTIVE. Contul Bilanţ încheiat cu 31 Decembre 1910. PASIVE. 
Numărar — — — — — 
Cambii în portfel — — — 
Împrumuturi hipotecari — — Pbligaţiuni cu cavenţi — — Împrumuturi pe lombard — 
Conturi curente — — — 
R e a l i t ă ţ i : a) case e propri Nr. 935 — 
b) realităţi de vân?are— — 
H â r t i i d e v a l o a r e : 
a) Efecte p u b i c e — — — 
b) Acţii dela bănci — — 
M a g a z i n d e cereale: 
a) porumb — — — — 
b) grâu — — — — — 
c) ovăs — — — — — 
D a t o r a ş i : 
a) Acţionari restanţi — — 
У Credit deschis Ia bucate 
щ Divergi debitori — 
Posiţii transitorii — — — 
M o b i l i a r : 
a) al institutului — — — 
b) al magazinului — — 
28000 — 





1 4 0 4 0 2 
1787-— 

























C a p i t a l : 
emisiunea l-a — — — — 
emisiunea H-a — — — 
Fond de rezervă — — — 
Depuneri spre fructificare — 
Reescompt — — — — 
împrumuturi hipotecare cedate 
Conturi corente —- — — 
Posiţii transitorii — — — 
Dividendă nereclamată — — 
Diverşi creditori , — — — 
Profit curat — — — — 
50000-— 

















5Ó2715 t l 
1PESE Contul Perdere & Profit. VENITE. 
Interese de depuneri — — — — 
Interese de reescompt — — — — 
Interese fondului de rezervă — — 
Interese cap. emisiunea H-a — — — 
Interese după împrumut hipotecar ced. 
Dare erariaiă şi comunală — — — 
Dare după interesele de depuneri — 
Competinţe de timbru — — — — 
Maree de prezenţă — — — — — 
Salare -— — — — — — — 
Spese — — — — — — — 
Chirie — - — — — — — 
Porto — — — — — — 
A m o r t i z ă r i : 
din mobiliar - - — — — — — 
pretensiuni dubioase — — — — 




























Interese de escompt 
Interese hipotecare — -
Interese obligaţiuni 
•nterese de cont-curent-
Interese lombard — • 
39041-51 !i 
3683 89 ji 
47-65 
63*22 li 
26 30 ji 
Chiria după casele proprii — 
Venitul efectelor — — — 









C a n d i n C. Comanescu m. p. Z l a t n a , 31 Decembre 1910. 
comptabil. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
N i c o l a e C r i s t e a m. p. Petru Popovîciu m. p. Iosif Magda m. p. 
preşedinte. 
P e t r u Presecan m. p. Stefan Corpade m, p. 
Nicolae Olariu m. p. 
director esecutiv. 
Dumitru Moguţiu m. p. 
Victor Damian m. p 
vice-preşedinte. 
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în consonanţă cu registrele principali j auxiliari. 
u e x a n d r u B a i e ş a n m . p. 
preşedinte 
Z l a t n a , Ia 6 Martie 1911 
loan Fodorean m. p. loan Ursa m. p. loan Lucacel m. p. Dionîsie Costea m. p. 
Iosif Lissai m. p. 
vevîsor espert al ^Solidarităţii». 
Рав. 16 „ T R I B U N A" Nr. 47 — 1911 
„VICTORIA" institut de credit şi economii societate pe acţii în Arai 
Activa CONTUL BILfiNŢULUI. PfiSiTll 
Cassa în numărar — — 244313*87 
Bon în Girokonto la banca 
Austro=Ungară — — — 478862*03 
Capitale elocate la alte bănci — — — 
Cambii — — — — — — — — 
împrumuturi hipotecare — — — —-
împrumuturi de connurent cu acoperiri 
hipotecare şi de efecte — — — — 
Avansuri pe efecte — — — — — 
Efecte proprii : 
5Ш.000 Cor. nom. oblig, comunale cu 
4 °/o „Pesti hazai első takarékpénztár 
egyesület" — — — à 90'— C. 450000-— 
100.000 Cor. nom. scris. func. cu 4V2O/0 
„Egyesült budapesti fővárosi taka­
rékpénztár" — — — à 96-— C. 9Ó000-— 
24.500 Coroane nom. oblig, cu РІгЧо 
„Hazai Bank részv.-társ. à 9 6 - - C. 23520 — 
20 buc. aţii „Banca Austro-Ungară" 
à 1600 C. 32000" 
100 „ acţii „ustredni banka ceskych 
sporitelen" Praga — à 400-— C. 4Ü000-— 
50 buc. acţii „Magyar pénzintézetek 
közp. hitelbankja r. t." à 1000 - C. 50000;— 
10 buc. acţii „Magyar Automobil r. t. 
Westinghouse rendsz." à 400 ' - G. 4000--
60 buc. acţii ., Hungária" aradi pamut­
árugyár r. t. eu solvire de 70 0/0 C. 21000 — 
Acţii delà diverse bănci şi întreprinderi 108670'— 
Casele institutului din Arad, calea arhid. 
Iosif Nr. 1 şi 2, casa filialei din Chişineu 
şi alte realităţi — — — — — — 
Diverse conturi debitoare— — — — 
Mobiliar— — — — — 15058*88 
după amortizare — (3058*88 


















Capital societar : 6000 acţii à 200 cor. — 
Fond general de rezervă — 1000000*— 
Fond special de rezervă — 44543*80 
Fond de penziuni — — 165430*— 
Depuneri spre fructificare — — — 
Depozite de cassă — — — — — 
Cambii reescontate — — — — — 
Contribuţie restantă la depuneri — — 
Dividendă neridicată — — — — — 
Diverse conturi creditoare — — — 
Interese tranzitoare anticipate — — 
Profit transpus din anul 1909 9741*05 











Ül 9387755 22 
CONTUL PROFIT Ş I PERDEBE Credit 
Interese pentru depuneri — — — — 
Interese de reescont — — — — — 
S p e s e : 
Salare — — — — — — — — 
Bani de cvartir — — — — — — 
Imprimate, diverse plăţi, spese de birou 
Porto — — — — ' — — — — 
Chirie — — — — — — — — 
Maree de prezenţă — — — — — 
Contribuţiune — — - 54823*51 
10% dare Ia depuneri — 49313*84 
Amortizare din mobiliar — — _ — 
Profit transpus din a. 1909 9741*05 























1 Venitul transpus din anul trecui 
I n t e r e s e : 
delà cambii— — 
împrumuturi hipoiec. 
împrum. de cont^cureni 
avansuri pe efecte 
capitalele elocate la 
alte bănci — 
efectele proprii 
Chirii şi alte arînzi 








Í 9736 81 
2003465 
116551781 
Dr. Nicolae Oncu, m. p. 
dir.-executiv. 
Mihaiu Veliciu, m. p. 
preşedinte. 
Traian Văţianu, m. p. 
Onorata adunare generală! 
Pe baza dispoziţiunilor paragrafului 195 din legea comercială şi 
tn urmarea dispoziţiunilor din statutele institutului, ne luăm voie a Vă 
prezenta în următoarele raportul despre anul de gest iune 1910. 
In decursul acestui an, am ţinut mai multe şedinţe, am scontrat 
toate ramurile de operaţiunie ale institutului »Victoria« atât la centrală, 
cât şi la filiale, şi pretutindenea am aflat ordine şi punctualitate exactă. 
Bilanţul, contul »profit şi perdere», precum şi inventarele prezen-
G O M I T E T U L DE 
George Feier m. p. Nicolae Marcu m. p. 
preşedinte. 
Arad, 31 Decemvrie 1910. 
Sava Raicu, m. p. 
secretar. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Roman R. Ciorogariu, m. p. Dr. Nicolae Cîaclan, m. p. 
vice-preşedinte. 
Ioan Moldovan, m. 
contabil. 
Petru Truţia, n» 
Dr. Aurel Demian, m. p. Axente Secuía, m. p. 
täte din partea direcţiunei, confrontându-Ie cu regi-treie principale şi au 
xiliare bine conduse, ie-am aflat în ordine şi întru toate esacte. 
Pe baza acestor constatări, propunerea Direcţiunei, referitoare 
împărţirea venitul curat din acest an, de 238.336 coroane 57 fii precim 
şi celelalte propuneri din parte-ne le primim şi Ie recomandam şi ono 
ratei adunări generale, spre primire. 
in fine rugăm On. adunare generală, să binevoiasca a da ab;o 
lutoriul pe anul ae gestiune 1910 atât direcţiunei, cât şi comitetului de 
supraveghiere 
A r a d, ia 10 Martie 1911. 
S U P R A V E G H E R E : 
Dr. Sever Ispravnic m. p. Dr. Cornel Ardelean m. p. 
>TRIBUNA « INSTITUT TIPOGRAFIC NICHÎN ŞI CONS. — ARAD. 
